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2. Descripción 
La presente investigación está inscrita en el énfasis de Desarrollo Humano y Valores de la Maestría 
en Educación, tiene como propósito principal describir las concepciones del Sentido de Vida de los 
actores educativos de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, donde los estudiantes 
expresan de diferentes maneras, la desesperanza, la ausencia de futuro y el desprecio por la vida.  
Las características sociales, culturales y familiares del contexto, asociadas a las relaciones 
conflictivas entre estudiantes y profesores, los proyectos de vida de los niños y niñas de la institución 
educativa, fueron la base para desarrollar la investigación. 
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Desde el Paradigma de la complementariedad metodológica, la autora busca triangular la 
información recogida de los actores educativos (estudiantes y docentes), con el fin de describir las 
concepciones del Sentido de Vida, Desarrollo Humano y Valores y establecer la relación entre las 
mismas, con el fin de sugerir recomendaciones educativas y pedagógicas para la construcción y 
fortalecimiento del Sentido de Vida de los actores educativos de IEGGM. 
Las concepciones del Sentido de Vida de los estudiantes se enmarcan principalmente dentro de una 
visión de adquisición de bienes materiales y ser reconocidos por el otro. Por parte de los maestros, 
la concepción del Sentido de la Vida se enmarca dentro una serie de características que incluye: el 
significado de todo lo que hacen diariamente y la motivación por la cual llevan a cabo sus labores 
cotidianas. 
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social. Ariel Sociologia (1a). Barcelona: Ariel S.A. 
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Krishnamurti, Jiddu. (2007). La educacion y el sentido de la vida, 1–80. Retrieved from 
http://www.uv.mx/veracruz/cosustentaver/files/2015/09/1.-Krishnamurti-J.-2007_La-
educacion-y-el-sentido-de-la-vida.pdf 
Maturana, H. (1991). El Sentido de lo Humano.pdf. (D. E. S.A, Ed.) (Octava Edi). Chile. 
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Max-Neef, M. A. (1993). Desarrollo a escala humana. Una opción para el … (Nordan-Com). 
Montevideo. https://doi.org/10.1080/10584600802686105 
Múnera, M. C. (2011). Desarrollo como construcción sociocultural múltiple, histórica y 
territorialmente referenciada (Vol. 1). Medellín. 
Riechmann, J. (2003). TIEMPO PARA LA VIDA La crisis ecológica en su dimensión temporal 
(Ediciones). Malaga: Colección Traslibros. 
4. Contenidos 
La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Gabriel García Márquez ubicada en la 
Comuna 4 “Altos de Cazuca” del municipio de Soacha, en donde se presentaron algunas tendencias 
suicidas entre los estudiantes; a partir de la pregunta: ¿Cuáles son las concepciones de Sentido de Vida y 
Desarrollo Humano y Valores de los estudiantes y docentes de Básica Primaria de la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez?, la investigación buscó caracterizar dichas concepciones y cómo 
estás inciden en sus comportamientos que reflejan la pérdida del Sentido de Vida por parte de los niños 
y jóvenes. 
A partir de lo anterior, se elaboraron algunas recomendaciones pedagógicas y educativas para el 
fortalecimiento de la construcción y concepción del Sentido de Vida de los estudiantes. 
 
5. Metodología 
Enfoque: Complementariedad Metodológica para triangular aspectos cualitativos y cuantitativos del 
problema para una compresión integral del problema. 
Tipo de investigación: Analítica descriptiva, para describir y analizar las características y cualidades de los 
actores de educativos involucrados en la investigación. 
Diseño metodológico: Fase 1 Definición de técnicas y construcción de los instrumentos para la 
recolección de datos, fase 2 Aplicación de los instrumentos para la recolección de datos, fase 3 
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Organización y tabulación de datos cualitativos y cuantitativos, fase 4 Análisis de la información y 
fase 5 Recomendaciones educativas y pedagógicas para la construcción y fortalecimiento del 
Sentido de Vida de los actores educativos de IEGGM. 
Instrumentos para la recolección de datos: Cuestionario dirigido a los docentes, Taller  realizado a 
los estudiantes del grado 502 y Grupo Focal dirigido a estudiantes. 
 
6. Conclusiones 
Las concepciones del Sentido de Vida de los estudiantes se enmarcan principalmente dentro de 
una visión de adquisición de bienes materiales y en segunda instancia ser reconocidos por el otro; 
en el momento en que se ubican en la visión de comprar y consumir se generan más necesidades y 
por tanto vacíos, los cuales, al no encontrar satisfacción permanente, llevan a los niños y jóvenes a 
un estado de hastío y tristeza constante la cual termina convirtiéndose en depresión.  Por parte de 
los maestros, la concepción del Sentido de la Vida se enmarca dentro una serie de características 
que incluye: el significado de todo lo que hacen diariamente, la motivación por la cual llevan a 
cabo sus labores cotidianas, las metas y planes que se proyectan de forma individual y familiar, y 
finalmente el respeto y cuidado de su vida. Son características positivas que brindan seguridad 
acerca de su labor docente, pero al ser confrontados con las respuestas de los estudiantes, frente a 
su relación, tanto el maestro como la institución pasan a ser unas de las razones por las que el 
aburrimiento y la tristeza que experimentan los estudiantes se agudiza. 
 
Elaborado por: Jody Urquijo  Ortiz  
Revisado por:  
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INTRODUCCIÓN 
Al escuchar la palabra “Sentido de Vida”, pensamos que es un término 
demasiado profundo como para hablar de él y lo asociamos a un proceso difícil, que 
continua en construcción permanente. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a 
las necesidades de su contexto y asimilarlas de forma rápida y exitosa, sin embargo, 
dichas necesidades han pasado del ámbito material al plano de las emociones y es en 
este punto en donde empiezan los conflictos del ser humano asociados a su existencia, 
entonces, ahora no solo se trata de sobrevivir y preservar la existencia humana, sino de 
vivir y en ese trayecto ser feliz, encontrar un propósito o meta para avanzar, reconocer 
que todas las acciones tienen un impacto positivo o negativo en todo aquello de lo que el 
individuo hace parte y lo rodea. Zubiría, (2010) plantea al respecto: 
No podríamos ser felices sin fijarnos unas metas. Los niños se prueban, 
quieren saber lo rápido que pueden correr o lo alto que pueden trepar. 
Cualquier adulto feliz hace lo mismo; busca nuevas interpretaciones, nuevos 
logros. Si pensamos en cualquier persona feliz, encontraremos un proyecto. 
(Zubiría, 2010, p. 98) 
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud - OMS, (2019) reporta que en 
la actualidad más de 800.000 personas se suicidan cada año es decir que hay una muerte 
cada 40 segundos, esta es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 
años, finalmente, es la causa de mortalidad más frecuente por encima de la guerra y los 
homicidios. 
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Parte de esta realidad se evidencia en la Institución Gabriel García Márquez de la 
Comuna 4 de Altos de Cazuca en el municipio de Soacha – Cundinamarca; en donde 
para el año 2017 se reportó un suicidio y 2 intentos del mismo, despertando una 
profunda preocupación en la comunidad educativa. Otro aspecto asociado a este tema 
tiene que ver con los problemas de convivencia donde las burlas y la falta de tolerancia 
se presentan continuamente en las aulas. La falta de compromiso de parte de las familias 
de los estudiantes respecto a la vida emocional y escolar de los niños y jóvenes, es otra 
de las razones por las que los estudiantes se muestran continuamente en abandono y 
tristeza. 
En este orden de ideas, el capítulo 1 abordará las problemáticas de la Institución 
Gabriel García Márquez, así como de la comuna 4 Altos de Cazuca, seguido de los 
antecedentes a nivel nacional e internacional acerca del Sentido de Vida; la justificación 
de la presente investigación, la pregunta y objetivos general y específicos. En el capítulo 
2 se presentará, los autores y las elaboraciones teóricas en las que se fundamenta esta 
investigación. 
 Por consiguiente, el Capítulo 3 dará a conocer la metodología de investigación, 
las fases y los instrumentos para la recolección de datos. En el capítulo 4 se mostrará los 
análisis realizados con la información recolectada, seguido de las conclusiones y 
recomendaciones de esta investigación. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La presente investigación se desarrolla en el nivel de Educación Básica Primaria 
de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio Villa Mercedes 
de la Comuna 4 - Altos de Cazuca en el municipio de Soacha Cundinamarca. Las 
características sociales, culturales y familiares del contexto, asociadas a las relaciones 
conflictivas entre estudiantes y profesores, los proyectos de vida de los niños y niñas de 
la institución educativa, fueron la base para desarrollar el proyecto de investigación que 
gira en torno a la concepción del Sentido de Vida de los niños y niñas en el marco del 
desarrollo humano y valores.  
En el año 2017 la Institución Gabriel García Márquez, reportó 1 caso de suicidio 
de un estudiante y 2 intentos del mismo; frente a esta situación el colegio tomó algunas 
medidas preventivas: charlas sobre el manejo de conflictos, talleres organizados por la 
Secretaría de Salud del municipio, tratamiento psicológico para estudiantes que 
manifestaron malestar frente a problemáticas asociadas a la convivencia escolar y 
familiar, o que hayan presentado dificultades en su comportamiento, finalmente han 
realizado algunas campañas para tratar temas ligados al suicidio, matoneo y otros 
aspectos que pueden ser considerados como dificultades para la sana convivencia. Sin 
embargo, estas acciones no dieron los resultados esperados, porque aún los casos de auto 
lesiones son recurrentes. 
Aún en sus conversaciones se percibe resignación frente a su situación 
académica, económica, afectiva y social, se refleja en algunas actitudes de desánimo y 
apatía frente a lo que llevan a cabo en las distintas clases. Una evidencia de lo anterior se 
encuentra en algunos observadores de estudiantes que a pesar de encontrase en 
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seguimiento y constante apoyo por parte de los diferentes estamentos de la institución, 
aún siguen mostrando dificultades como la intolerancia y el irrespeto hacia sus 
compañeros. (Ver anexo 1)  
También se hace evidente en los estudiantes bastante pesimismo, principalmente 
transmitido por lo que escuchan en sus familias acerca de la necesidad y los pocos 
ingresos económicos en sus hogares, pues en muchos casos, los anhelos de estudiar o 
intentar salir del sector, se ven opacados por la necesidad de llevar dinero o comida, 
entonces no se muestra claramente interés por realizar una actividad de formación 
académica una vez se hayan graduado. 
En este contexto el Sentido Vida de los estudiantes se está perdiendo, pues no 
hay respeto ni cuidado por el bienestar personal; muestra de lo anterior se refleja en las 
situaciones relacionadas con la auto agresión, lo que supondría que no hay una 
motivación en la vida de estos jóvenes y estas lesiones indican que buscan la muerte. En 
orientación se registran en el semestre hasta 4 casos de cutting, acompañados de 
depresión y los estudiantes son remitidos a psiquiatría en la Entidad Prestadora de Salud. 
(Ver anexo 2) 
Dichos casos, en su mayoría pueden llegar al suicidio, pues dentro de las 
ideaciones suicidas la autolesión es una forma de calmar el dolor que experimenta el 
individuo, pero no es suficiente y con el paso del tiempo, la situación tiende a 
agudizarse. También a futuro pueden presentarse problemas ligados a la autoestima y 
autocuidado, impidiendo al individuo desarrollarse y avanzar como ser humano afectivo, 
profesional, social y político. 
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Lo que se registra en actas de coordinación, en primer lugar, hace referencia a 
problemas de convivencia. Continuamente y desde edades iniciales se están agrediendo 
física y verbalmente, es decir, se refieren entre ellos por sobre nombres o palabras 
peyorativas, muchos comentarios que realizan, van encaminados a ridiculizar o criticar 
características físicas de la persona, estos casos se presentan continuamente y 2 registros 
al mes llegan a clasificarse como faltas graves en donde la policía ha tenido que 
intervenir. (Ver anexo 3)  
Esto se asocia a la perdida de Sentido de Vida, pues si en el individuo no se 
establecen parámetros de respeto y cuidado de la existencia, independientemente que sea 
propia o ajena será difícil preservarla, además porque la vida toma un sentido en el 
diario vivir, junto con aquellas personas que se encuentran en constante interacción e 
intercambios de experiencias y saberes. 
En segundo lugar, se evidencia bajo rendimiento académico, muchos estudiantes 
denotan actitudes de aburrimiento o pereza por tener que ir al colegio y otros 
simplemente no se responsabilizan por los compromisos adquiridos en diferentes 
espacios académicos. Lo anterior es un tema que se discute con bastante frecuencia en 
las reuniones de profesores, allí se manifiesta constante insatisfacción frente a la actitud 
de los estudiantes en la mayoría de los procesos adelantados en las distintas áreas de 
saber. 
Las anteriores características, permiten evidenciar algunos rasgos que se definen 
como vacío existencial; la constante apatía y el aburrimiento son señales las cuales no se 
pueden ignorar especialmente en comunidades vulnerables. 
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Por otra parte, de los egresados no se tiene información precisa con respecto a lo 
que se encuentran haciendo o estudiando actualmente, pero de los estudiantes de grado 
11 se sabe que por sus resultados en el ICFES  no pueden aplicar a una beca otorgada 
por el Ministerio de Educación con el programa “Ser pilo paga”, de igual manera por sus 
bajos recursos no pueden acceder a la educación superior privada, siendo el SENA la 
opción que tendrían para poder avanzar en niveles de formación, teniendo en cuenta que 
el puntaje obtenido en las pruebas SABER (Ver Anexo 4) , determinará los programas a 
los cuales podrán aplicar. 
En la Tabla 1 se presentan los resultados de las Pruebas de Estado en el grado 
tercero, para el año 2016 en las áreas de matemáticas y lenguaje, estuvieron por debajo 
de las cifras obtenidas en el año 2013, el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), 
también muestra  que no se han superado los bajos niveles obtenidos por el colegio con 
relación a las instituciones cercanas de la comuna, aquí vale la pena aclarar que la 
IEGGM1 ha contado con el apoyo de los tutores del proyecto “Todos Aprender”, por un 
periodo de 5 años, en cuanto a estrategias de enseñanza en el aula, específicamente en la 
áreas de lenguaje con “el método Colegio los Nogales” y en matemáticas con “el método 
Singapur”, ambas propuestas están encaminadas a resignificar la didáctica y 
metodología de la enseñanza en los grados de primaria. 
Resultados de las pruebas saber, grado tercero. 
Área/ Nivel 2013 2016 
Lenguaje Avanzado 9% 2% 
                                                           
1 Así me referiré a la Institución Educativa Gabriel García Márquez de aquí en adelante. 
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Insuficiente 11% 33% 
Matemáticas Avanzado 16% 6% 
Insuficiente 8% 22% 
    
 
 Tabla Nº 1 Relación pruebas saber 2013 - 2016 
Lo anterior, muestra la falta de interés de parte de los estudiantes, con respecto a 
su futuro y lo que será su vida una vez hayan salido del colegio, además contradice lo 
que se propone la institución en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), pues en su 
visión plantea: 
 En el año 2019 la Institución Gabriel García Márquez, será una institución 
municipal inclusiva, líder en procesos pedagógicos y administrativos de 
calidad, clasificada por el ICFES el contexto nacional en nivel alto y sus 
estudiantes y egresados serán reconocidos como personas competitivas, 
responsables socialmente y capaces de aportar a la construcción de un mejor 
colegio, una mejor familia y un mejor municipio. 
(Manual de convivencia, 2013, p 7) 
 
La realización personal y profesional, como el bienestar de todos los sujetos se 
encuentra enmarcado en una perspectiva de desarrollo humano porque son elementos 
que le permiten al individuo darle Sentido a la Vida, como lo menciona Frankl (1945) el 
sentido de vida es único y especifico, y el individuo lo va descubriendo conforme a sus 
experiencias de vida.  
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No obstante, vale la pena aclarar que el panorama de la institución obedece en 
parte a una serie de características propias del contexto Soachuno las cuales se 
mencionarán a continuación: 
Soacha es el segundo municipio de Cundinamarca con mayor población 
contando con un estimado de personas de 533 718 en el 2017, ubicado en la zona sur de 
Bogotá, cuenta con 348 barrios divididos en seis comunas. El boletín N. 17 Información 
estadística Contexto regional Departamento de Cundinamarca Municipio de Soacha 
(2015), reporta índices de violencia y homicidios para el 2011 una tasa de 192, siendo 
superada en el 2014 con 205 personas muertas, en donde la edad más propensa se 
encuentra entre los 20 y 35 años. 
En el año 2011 se reportaron 27 suicidios, pasando a 29 casos para el 2014, las 
edades proclives al suicidio se encuentran entre los 20 y 24 años de edad, lo que hace 
evidente que cada año son más los jóvenes que deciden quitarse la vida, sin mencionar 
sucesos en los que ha existido autoagresión personal, y aquellos que terminan en suicido 
y no se denuncia. 
El desinterés de las familias por los resultados académicos y la convivencia de 
sus hijos es una de las razones por las que los estudiantes permanecen solos, pues las 
familias en muchas ocasiones consideran que la responsabilidad para con sus hijos solo 
se relaciona con la parte económica y asistencial y desconozcan la importancia decisiva 
del diálogo permanente, el afecto y la ternura en la relación con sus hijos.  
También se presentan casos en donde las familias, aunque cuenten con el apoyo 
de los subsidios familiares brindados por el Estado, ocupan sus tiempos en actividades 
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de su interés, como visitar a sus familiares y amigos, así como ir a establecimientos en 
donde puedan consumir alcohol, dejando a sus hijos abandonados. 
En este contexto, la pregunta que orienta la presente investigación es: ¿Cuáles 
son las concepciones de Sentido de Vida y Desarrollo Humano y Valores de los 
estudiantes y docentes de Básica Primaria de la Institución Educativa Gabriel García 
Márquez? 
1.1 PREGUNTA  
¿Cuáles son las concepciones de Sentido de Vida y Desarrollo Humano y 
Valores de los estudiantes y docentes de Básica Primaria de la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez? 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar las concepciones del Sentido de Vida, Desarrollo Humano y Valores 
de los estudiantes y docentes de Básica Primaria de la IEGGM, con el fin de proponer 
estrategias educativas y pedagógicas que contribuyan a resignificar el Sentido de Vida 
de los estudiantes. 
1.3 ESPECÍFICOS  
 Identificar las concepciones del Sentido de Vida de los estudiantes y docentes de 
básica primaria de la institución, para comprender las dificultades que se presentan 
en la convivencia y en la parte académica de los niños y jóvenes. 
 Identificar las concepciones de Desarrollo Humano y Valores de los estudiantes y 
docentes, con el fin de determinar la visión de ser humano que se tiene y como esta 
influye en la construcción del Sentido de Vida 
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 Establecer las relaciones entre las concepciones de Desarrollo Humano y Sentido de 
Vida de los estudiantes de la IEGGM. 
 Proponer estrategias educativas y pedagógicas para la construcción y 
fortalecimiento del Sentido de Vida, Desarrollo Humano y Valores de los 
estudiantes y docentes de la IEGGM. 
1.4 ANTECEDENTES 
Para el desarrollo de esta investigación, se realizó una búsqueda de los trabajos 
de grado en el sistema integrado de información y bases de datos, con las que cuenta la 
Universidad Externado de Colombia, y los repositorios de algunas universidades, entre 
ellas: Pontificia Javeriana, Pedagógica Nacional y Los Andes, que fueron las 
instituciones en donde se encontraron investigaciones con respecto al Sentido de Vida. A 
nivel internacional se hallaron once tesis de maestría y doctorado en su mayoría, de las 
cuales solo se tomaron ocho, porque se ajustan más a los intereses de la presente 
investigación, en cuanto a referentes teóricos, metodologías de investigación y tipos 
población abordada. A nivel nacional solo se rastrearon cinco investigaciones, pero una 
de ellas no habla puntualmente del sentido de vida sino de proyecto de vida. 
La investigación de  Loaiza (2005)“Construcción del sentido de vida en jóvenes 
universitarias”, Universidad Iberoamericana, México D.F, tuvo por objeto de estudio 
explicar cómo construyen el sentido de vida las jóvenes universitarias a partir de la 
experiencia de ciertas situaciones límite, es decir situaciones extremas de la existencia 
que confrontan al ser y le permiten actuar genuinamente, y algunos de los estados 
nacientes, como el enamoramiento, momento en el que se ve involucrado las 
motivaciones y razones de accionar más profundas del ser., este trabajo se enmarca 
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dentro del desarrollo humano, pero cuenta con los aportes de la psicología, sociología y 
filosofía para la comprensión de términos como: sentido de vida, situaciones límite y 
movimiento o estado naciente. 
Para la autora, el sentido de vida es una pregunta de corte existencial que ha sido 
abordada desde diferentes disciplinas pero desde la educación  no ha sido desarrollada, 
por tanto es un tema que le llamó la atención y fue motivo suficiente para emprender una 
investigación en torno a dicho tema, los resultados tras la aplicación de una entrevista, 
fueron contrastados con los planteamientos de los diferentes autores en los que se apoyó, 
y llegó a la conclusión de que los jóvenes construyen el sentido de vida en un continuo 
de estados nacientes como lo es el enamoramiento y situaciones límite como la culpa, el 
miedo, sufrimiento y muerte. 
Este trabajo le aporta a la presente investigación un referente conceptual acerca 
de la categoría sentido de vida, también muestra algunos instrumentos que pueden ser 
considerados para la recolección de información, finalmente da una idea de cómo puede 
ser abordado el tema con la intensión de comprender e interpretar la realidad de los 
estudiantes, que probablemente, otorgan sentido a su vida cuando se experimentan 
estados extremos, como perder su vida en peleas callejeras, cuando se encuentran 
aislados de sus seres queridos, o cuando encuentran una persona con la cual comparten y 
aman. 
El trabajo de Velasco (2004),  “El sentido de vida en los adolescentes: Un 
modelo centrado en la persona”, Universidad Iberoamericana, México D.F, tuvo como 
objetivos principales la elaboración de un modelo teórico de sentido de vida en los 
adolescentes desde el enfoque centrado en la persona el cual comprende al ser humano 
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de forma global,  y plantea que su desarrollo ideal busca una resignificación constante de 
las potencialidades del individuo, por consiguiente, el diseño y aplicación de un curso 
taller para el tratamiento de dichos temas. 
Los resultados de este proyecto fueron los siguientes: se encontró pertinencia en 
la elección de un modelo centrado en la persona, porque busca el desarrollo personal 
desde acciones educativas y no clínicas, por su carácter pedagógico, las propuestas 
sugeridas fueron dinámicas y sencillas a la hora de explicar el sentido de vida en los 
adolescentes, finalmente dicho modelo permite primero el descubrimiento y luego una 
definición del sentido de vida desde la libertad responsable y un vivir en congruencia. 
En este estudio, nuevamente se hace presente el autor Víctor Frankl como 
referente de la categoría sentido de vida, también se muestra una población diferente de 
trabajo, es decir, los adolescentes y propone una forma de accionar desde el modelo 
centrado en la persona, el cual se aleja de propuestas pensadas como un tratamiento y la 
ubica en el plano de la prevención, que es lo que se pretende con esta investigación. 
Por otro lado, se encontró la tesis doctoral de Moreno (2013) “Sentido de la Vida 
y Afectividad Negativa (ansiedad, depresión y obsesión ante la muerte) en 
Universitarios”, Universidad de Extremadura, Badajoz, una investigación en donde se 
analizó el sentido de la vida y de malestar ante la muerte, en una muestra de estudiantes 
universitarios, con el fin de determinar diferencias y características en función de la 
edad, sexo, lugar de procedencia, religión y experiencia de vida.  
El estudio mostró que a mayor grado de sentido de la vida menor nivel de 
ansiedad, depresión y obsesión ante la muerte, por ello la propuesta también se 
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encaminó a reflexionar acerca de una educación autentica, que les proporcione espacios 
a los jóvenes para su formación integral teniendo como base las tres dimensiones 
personales: enseñar a pensar, enseñar a querer, enseñar a amar (Morales, 2003). 
En la anterior investigación, nuevamente se cita la definición de Sentido de Vida 
de Frankl, y se resalta el trabajo de la dimensión afectiva inclusive en niveles 
universitarios; el ser humano siempre se encuentra en constantes cambios y muchos de 
ellos le generan conflictos internos los cuales en ocasiones no se logran manejar o 
sobrellevar, en ese sentido, esta visión de desarrollo, se acerca a lo que pretende el 
presente estudio y amplia el espectro de lo que se entiende por el mismo, pues el 
objetivo de la escuela no solo debe apuntar a la formación de disciplinas o áreas de 
conocimiento, sino que también debe contemplar las necesidades emocionales del 
sujeto. 
El trabajo de Milagros (2016) “Sentido de la vida y afectividad negativa en 
pacientes con ansiedad y depresión”, Universidad Pontificia de Salamanca, España,  
observó las diferencias entre sentido de la vida y afectividad negativa, es decir, ira, 
ansiedad, tristeza y miedo entre otros, para esto se tuvo en cuenta distintas variables 
como: sexo, edad, nivel de formación académica, lugar de residencia y religión,  en 
pacientes con ansiedad y depresión, lo anterior se evaluó a través de los siguientes cuatro 
instrumentos PIL (Purpose In Life), DAS (Death Anxiety Scale), DDS-R (Death 
Depression Scale-Revised) y DOS (Death Obsession Scale). 
El estudio mostró que los pacientes con ansiedad presentan más características en 
común como la experiencia de vida y prácticas religiosas, las cuales permiten realizar 
una mejor comprensión y explicación de la afectividad negativa y sentido de vida, 
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también se concluye que entre mayor sentido de vida posean los pacientes la afectividad 
negativa se reduce, finalmente, una vida con sentido aminora el malestar hacia la muerte 
y les permite a los pacientes mayor aceptación de la misma como parte del proceso de 
vida. 
El anterior trabajo contempla algunos referentes teóricos diferentes a los que se 
han venido trabajando en las tesis ya mencionadas, también permite observar aspectos 
relacionados con la construcción de sentido de vida diferentes y que en los anteriores 
trabajos no se había abordado, pero por su visión estrictamente psicológica y psiquiátrica 
se aleja del ámbito pedagógico que se quiere lograr con esta investigación.  
La tesis doctoral de Risco (2009) “Sentido de la vida evolución e implicaciones 
para la educación superior” Universidad Pontificia de Salamanca, España, plantea el 
trabajo con estudiantes universitarios, con el fin de favorecer su desarrollo integral desde 
el trabajo por competencias actitudinales más específicamente la competencia sentido de 
la vida, a la que se atribuyeron indicadores y dimensiones de educación para su 
aplicación en la población ya mencionada.  
En este estudio nuevamente toman como referente conceptual de sentido de vida 
a Víctor Emil Frankl, pero desde la logoterapia en donde se relaciona el bienestar 
humano y la felicidad con la psicología positiva, lo que sería un elemento diferente, para 
tener en cuenta en esta investigación, pues la logoterapia busca humanizar al individuo 
para lograr su plenitud en cuanto a ideales, metas y bienestar desde una adecuada 
concepción de hombre. 
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La investigación de Rodríguez (2007), “Afrontamiento del cáncer y sentido de la 
vida un estudio empírico y clínico”, Universidad Autónoma de Madrid, España, tuvo 
como principal objetivo, mostrar el predominio de algunas alteraciones psicopatológicas 
en 42 pacientes enfermos de cáncer de pulmón, y conocer la relación entre alguna de las 
estrategias de afrontamiento del cáncer, percepción del sentido del sufrimiento, 
creencias religiosas y espirituales. 
De lo anterior, se encontró que, a diferencia del común de la población española, 
los pacientes con cáncer presentan más alteraciones psicopatológicas, como encontrar 
menor sentido a la vida, aumento de percepción de sufrimiento y mayor control de locus 
externo, es decir, que asocia los eventos como producto del azar, del destino o 
decisiones de los otros, lo que les lleva a comprender que hay situaciones que no pueden 
ser controladas por voluntad propia. 
 Por último, se encuentra la tesis doctoral Bernabé (2012) “La gratitud como 
actitud existencial papel predictivo de la religiosidad, la espiritualidad y el sentido de la 
vida”, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, España, que se centró en la 
conceptualización y medición de la gratitud y su relación con la espiritualidad, 
religiosidad y sentido de vida, las cuales son consideradas variables existenciales, pues 
suponen un posicionamiento personal frente a la existencia. El trabajo se enmarcó en el 
ámbito de la psicología positiva porque profundiza en el estudio de la gratitud y en el 
ámbito de la psicología humanística y existencial porque integra espiritualidad y sentido 
de vida.  
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De las dos anteriores tesis, se puede decir que el sentido de vida, no solamente es 
una construcción que se da en el ámbito profesional, o desde el cumplimiento de 
objetivos personales, sino que también para algunas personas está ligado a sus creencias 
religiosas o practicas espirituales, lo que sería otro nuevo componente que no se había 
abordado hasta el momento.   
De los trabajos vistos hasta el momento a nivel internacional, se puede afirmar 
que el Sentido de Vida ha sido un tema que se ha estudiado en primer lugar en la 
educación superior, en su mayoría con jóvenes, en segunda instancia con pacientes 
adultos que presentan algún tipo de enfermedad física o psicológica, y por último en 
estudiantes adolescentes, de igual manera se le ha relacionado con estados emocionales, 
psicopatologías y sentimientos. 
Ahora se abordarán las tesis que se realizaron a nivel nacional Acosta (2011) “El 
sentido de la vida humana en adultos mayores enfoque socioeducativo”, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, España, producto de la reflexión persistente acerca 
de la propia existencia y la profundidad que lleva consigo la vida humana, frente a la 
vejez como ultima de etapa de vida. La investigación realizó un análisis de contenido 
para identificar categorías de sentido ocultas en los relatos de los 25 adultos mayores 
que participaron, y contrastarlas con la fundamentación teórica. Como resultado del 
anterior proceso surgieron las siguientes categorías: dolor, muerte e integridad y 
autenticidad. 
Los resultados mostraron, que los participantes siempre han buscado mostrar 
integridad y autenticidad frente a las diferentes situaciones que han enfrentado en su 
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cotidianidad, del dolor lo expresaron como fuente de aprendizajes y sabiduría, y 
finalmente respecto a la muerte como una experiencia magna que da sentido a la vida. 
En razón a lo anterior surge la propuesta socioeducativa “Envejecer con 
Dignidad” un aporte a los profesionales en el acompañamiento de adultos mayores, la 
cual se rige principalmente en el sentido de vida como guía y fundamento de la dignidad 
humana, propone entonces diálogos que surjan de los participantes, con preguntas 
reflexivas y fundamentales encaminadas a darle sentido a la vida humana. 
De lo anterior se contempla el trabajo con adultos mayores y las elaboraciones a 
las que se llegan con esta población, convirtiendo el sentido de vida como un campo en 
el que todos estamos inmersos ya sea porque se le atribuye menor relevancia o porque 
ocupa un papel protagónico sin distingo de la etapa de vida en la que se encuentre el ser 
humano, también es importante tener conocimiento que este tema ha sido trabajado a 
nivel nacional. 
La investigación de pregrado en psicología Ríos (2013) “Acercamiento teórico 
(análisis de experiencia) desde una perspectiva humanista y existencialista a los 
procesos de proyecto de vida en soldados bachilleres del batallón nº. 26 “sargento 
segundo Néstor Ospina Melo”, del municipio de Leticia (amazonas)”, Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, Amazonas, esta monografía buscó fundamentarse 
teóricamente para el tema proyecto de vida desde la perspectiva de Víctor Frankl, Carls 
Rogers, Ovidio D´ Angelo y Laura Domínguez, luego se diseñó y aplicó una ficha 
bibliográfica con el fin de recolectar la información de los 65 soldados participantes, 
para luego ser analizada a la luz de los planteamientos teóricos. 
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Los resultados de la monografía fueron las siguientes: los procesos de proyecto 
de vida, se construyen desde diferentes ámbitos,  personal, familiar, social y espiritual, 
de los anteriores se marcan pautas importantes las cuales influirán en  las decisiones 
importantes con respecto a la vida y proyección del futuro, varios de los participantes 
concuerdan con el hecho de que aunque estén en prestando su servicio militar y  
cumpliendo con una obligación, la distancia de sus familiares y seres queridos, hacen 
que se les valore y más aún después de esta experiencia. 
También se puede decir que el proyecto de vida, es un espacio para construcción 
de la autoestima y autorrealización, permitiendo al sujeto identificar fortalezas y 
habilidades que lo caracterizan como único y valioso, lo cual impacta directamente al 
crecimiento profesional y por tanto el mejoramiento de la calidad de vida. 
Para esta investigación, queda el aporte de la monografía con respecto a nuevos 
autores latinoamericanos, que también trabajan el concepto de sentido de vida, lo cual 
amplia la mirada del mismo, con el fin de definir desde qué planteamientos se va a 
fundamentar este trabajo. 
Finalmente, se encuentra el trabajo de Jerez (2017) “Sentido de vida desde la 
narratividad en jóvenes que cursan educación media”, Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá, el cual tuvo como objetivo principal analizar las narrativas de las 
historias de los y las jóvenes del colegio Pablo VI con el fin de identificar, las 
experiencias, acontecimientos y situaciones acerca de su percepción de sentido de 
vida. Como resultado del análisis, se puede decir que la construcción del sentido de 
vida se encuentra implícita en la narrativa que el sujeto tiene sobre sí mismo, es decir 
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que es una construcción subjetiva producto de la reflexión sobre las acciones en el 
vivir. 
Del anterior trabajo, se plantea un elemento diferente que debe ser considerado 
en esta investigación, pues se habla del sentido de vida no desde un cuestionamiento 
que deba realizarse, sino que implica un proceso de ejercicio reflexivo acerca de la 
experiencia de vivir.  
Finalmente, los trabajos revisados a nivel internacional y nacional se encontraron 
4 investigaciones con población joven, 3 con adolescentes, 2 con pacientes con 
enfermedades patológicas y cáncer y 1 con adultos mayores, en su mayoría estos 
trabajos han abordado el Sentido de Vida desde un tratamiento y no con una intensión 
preventiva, de igual forma, no se ha realizado trabajo con docentes, familias y niños, lo 
que sugiere ampliar la población contemplada para el presente trabajo. 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Esta investigación se propone conocer la educación emocional y el Sentido de 
Vida como una de las dimensiones más importantes del ser humano, dado que la 
problemática de la sociedad actual genera crisis y vacíos en la infancia y la juventud. 
Preguntarse por el Sentido de la Vida es abordar la esencia misma de la 
existencia humana, porque implica clarificar las decisiones vitales del individuo, cuya 
característica es estar en constante transformación y por lo tanto retroalimentándose a 
partir de las experiencias sociales e individuales.  
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Por esta razón, se necesita hacer investigación sobre esta problemática, para 
conocer cuáles son los proyectos de vida que se proponen los niños, niñas y jóvenes y 
también invitar a la comunidad educativa a reflexionar acerca del futuro de los 
estudiantes y la forma de contribuir a su desarrollo. 
Esto supone, una serie de retos que apuntan a la educación desde la construcción 
del Sentido de la Vida, siendo necesario incluirlo en la propuesta educativa de la 
IEGGM; como afirma Frankl (1997), el sentido de vida es subjetivo en la medida en que 
no es el mismo sentido para todos, pero este no se reduce solamente a lo individual, 
porque el ser humano es una construcción colectiva.  
El resultado de la investigación es un aporte a los actores educativos de la 
institución, porque contribuye a la comprensión del desarrollo individual y social de los 
estudiantes. Para tal fin se deben repensar las prácticas educativas que se vienen 
desarrollando y orientarlas a la formación de sujetos sensibles, con habilidades 
emocionales para enfrentar las situaciones y problemáticas que viven diariamente en su 
entorno familiar y social.  
Los resultados de la investigación, son un aporte que el municipio puede utilizar 
para la construcción de espacios en donde los estudiantes puedan construir las 
herramientas necesarias para el fortalecimiento del Sentido de la Vida. 
Finalmente, la investigación es un aporte al énfasis de Desarrollo Humano y 
Valores, porque permite comprender la relación existente entre las concepciones del 
Sentido de Vida y el Desarrollo Humano y los Valores.  
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II. MARCO TEÓRICO  
Para abordar el Sentido de Vida de los estudiantes de la presente investigación, 
se hace necesario primero hablar de Desarrollo Humano, siendo éste un concepto mucho 
más amplio en el que el Sentido de Vida sería una de las necesidades vitales que 
presenta el ser humano. A continuación, se presentarán los enfoques teóricos de los 
diferentes autores que abordan este tema. 
2.1 Desarrollo y Desarrollo Humano 
El desarrollo y el desarrollo humano ha sido un tema de gran discusión, el cual 
por mucho tiempo se ha dotado de diferentes significados, se reconoce principalmente la 
invitación por resignificar el concepto realizada por Múnera (2011),  en donde se 
menciona en primer lugar un  modelo clásico, allí el desarrollo es concebido como un 
estado alcanzado, una situación de perfección ligada al crecimiento económico 
ampliando las opciones de distribución de beneficios para la mayor parte de la 
población.(p.83) 
Para este modelo, la visión de ser humano fue asumida como la de un 
instrumento que potencializa dicho incremento económico, también sus necesidades se 
satisfacen principalmente con bienes materiales y a la vez las universalizaba, es decir, 
que se creía que dichas necesidades eran las mismas en cualquier parte del mundo, de 
allí el interés por producir masivamente bienes materiales específicos acorde a los 
requerimientos de los individuos. 
 Con el lema de “más es mejor”, Múnera (2011) menciona que la acumulación de 
bienes materiales es el camino para la realización del ser humano, el cual ocupa un papel 
principal en ésta concepción de desarrollo, apuntando a explotar deliberadamente los 
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recursos dispuestos para la producción de bienes lo que representa mayores ganancias 
obtenidas. 
 Otra forma de concepción de desarrollo planteada por (Max-Neef, 1993)  se 
encuentra ligada a la satisfacción de necesidades, donde el ser humano nuevamente 
ocupa un lugar importante en el desarrollo, es decir, que éste se hace evidente en la 
medida en que el individuo pueda satisfacer adecuadamente sus necesidades 
fundamentales, llevándolo a experimentar bienestar y calidad de vida. 
Dichas necesidades, deben entenderse como un sistema el cual se interrelaciona 
y simultáneamente interactúan como parte del proceso de su satisfacción, de igual 
manera éstas no solo deben ser comprendidas como carencias en el ser, sino como 
potencialidades humanas las cuales se dan de forma individual o colectiva.  
También se hace mención de unos indicadores de los satisfactores que tienen 
como objetivo satisfacer una matriz necesidades como: formas de ser, tener, hacer y 
estar. los cuales pueden darse de forma individual o colectiva, con una finalidad 
enfocada a la actualización de necesidades. Las características de los satisfactores se 
clasifican así: “a) violadores o destructores; b) pseudo-satisfactores; c) satisfactores 
inhibidores; d) satisfactores singulares; y e) satisfactores sinérgicos”. (Max-Neef, 1993, 
p. 57) 
Finalmente, el tercer modelo de desarrollo lo concibe como una construcción 
socio-cultural múltiple, histórica y territorialmente determinada, en donde se retoma el 
enfoque de satisfacción de necesidades humanas vistas de forma compleja, es decir, que 
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contempla dimensiones no solamente ligadas al ser humano sino también a la realidad 
que lo rodea. 
En este orden de ideas, puede decirse que desde este enfoque el ser humano es 
comprendido como: 
Un ser físico, biológico, social, afectivo, espiritual (puede vivir en mundos 
paralelos) político y económico. Un ser que posee un ego (es capaz de auto 
identificarse); tiene una estructura físico-química; puede reconstruir otros 
mundos; se relaciona con otros, estableciendo interacciones y relaciones, 
entre ellas las de poder; está relacionado con un entorno; tiene capacidad de 
memoria, cono- cimiento, relación, disfrute y sufrimiento. 
(Múnera, 2011, p. 117) 
Ahora bien, el desarrollo es concebido como un proceso ligado al individuo 
quien lo dota de sentido, en donde se dan espacios para la construcción de 
significaciones, las cuales tienen un lugar en el ámbito social, es decir, que su carácter 
no solamente es individual sino también colectivo y sus metas apuntan al 
reconocimiento de elementos del pasado, características del presente y con una 
proyección hacia un futuro compartido, en donde se busque la formación de una 
sociedad más humana.  
De la anterior clasificación de desarrollo y visión de ser humano, puede decirse 
que, en muchos casos de las familias y estudiantes de la IEGGM, se ubican en los 
enfoques de desarrollo clásico y necesidades humanas, lo que hace construir su sentido 
de vida sobre la base del consumismo y posesión de objetos o productos que por un 
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momento dan la sensación de satisfacción y bienestar, pero son de corta duración. Frente 
a ésta problemática Fromm plantea al respecto: 
 Consumir es una forma de tener y quizá la más importante en las actuales 
sociedades industriales ricas. Consumir tiene cualidades ambiguas: alivia la 
angustia, porque lo que tiene el individuo no se lo pueden quitar; pero 
también requiere consumir más, porque el consumo previo pronto pierde su 
carácter satisfactorio. Los consumidores modernos pueden identificarse con 
la fórmula siguiente: yo soy lo que tengo y lo que consumo. 
(Fromm, 1976, p. 18) 
 Lo anterior, puede relacionarse con los indicadores que plantea Max-Neef, 
(1993), respecto a los pseudo-satisfactores, tienen apariencia de satisfacer, pero en su 
sentido profundo solo generan más vacíos en el individuo,  es posible decir que en 
muchas ocasiones pueden llegar a la frustración y pérdida del sentido de vida teniendo 
en cuenta que dichas necesidades son de corte existencial. 
Al generar una falsa expectativa de satisfacción en el individuo, lo invita a seguir 
consumiendo, sin medir las consecuencias a mediano y largo plazo, develando así una 
actitud desinteresada con respecto a todo aquello que lo rodea, e incluso invitándolo a su 
propia destrucción. 
En este orden de ideas, Wilches-Chaux (1999) en su texto de Nuestros Deberes 
para con la Vida, menciona que el ser humano es visto como una “plaga” por pretender 
ubicarse como centro y razón de ser de todos los seres, desconociendo que es una pieza 
de un gran engranaje llamado Universo, actuando irresponsablemente frente al 
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ecosistema, es decir, descuidando la naturaleza, arrojando basuras, matando 
deliberadamente, sin conciencia alguna. 
Por lo tanto, sugiere que los individuos se comportan tóxicamente, es decir, 
ocasionan destrucción, ignorando el proceso de miles de años por el cual ha atravesado 
la mayoría de los seres vivos para conformar los diferentes ciclos de vida de la tierra, los 
cuales han superado situaciones de caos para llegar a lo que se conoce en la actualidad y 
hace parte del diario vivir de las personas. 
Lo anterior, se ve reflejado en los comportamientos de los estudiantes y las 
familias; pareciera no importar el bienestar y cuidado del entorno, así como el respeto 
por el otro, siendo esto un componente importante para la configuración del sentido de 
vida, pues se trata de cuidar y preservar la vida en general y generando relaciones de paz 
y armonía. 
Igualmente, se puede relacionar con la inclusión del otro, pues los seres humanos 
construyen  su conocimiento de forma individual y grupal o en palabras de Maturana 
(1991), los sistemas de los seres vivos son cerrados y permanecen en una producción 
continua de sí mismos, también el individuo en convivencia con el entorno configura su 
realidad, es decir, que si  bien es cierto muchos procesos de desarrollo se dan de forma 
individual en los seres humanos, también lo es que este requiere de la interacción con el 
otro para poder avanzar como sujeto social, político y cultural. 
También  Humberto Maturana (1991) menciona, que en esas dinámicas de 
desarrollo del individuo en interacción con el entorno, el lenguaje cumple un papel 
fundamental pues es el instrumento que permite al ser humano configurar el mundo; en 
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una conversación, éste fluye con el contacto visual, corporal y auditivo, y posibilita 
cambios en las actitudes del individuo, en el momento en que éste es legitimado por el 
otro, o por un grupo de personas que contemplan la participación, abriendo paso a la 
convivencia y el vivir en armonía con el entorno. 
En relación con lo anterior, se puede decir que el sentido de vida de los 
estudiantes también se configura de acuerdo a esas interacciones, entonces, si un niño 
inicialmente presenta expectativas de lo que cree que será su vida (construcción 
individual), y al transcurrir del tiempo, el mensaje que le trasmite el entorno hace 
referencia a la desesperanza, tristeza o limitadas opciones para avanzar, es posible que le 
otorgue un sentido a su vida en torno a esa realidad e influya en sus futuros 
comportamientos. 
Igualmente, se hace necesario destacar los planteamientos con respecto al 
cuidado, pues se mencionan algunos aspectos que en profundidad se relacionan e 
impactan el Sentido de Vida de los individuos; Se menciona que el cuidado es 
absolutamente necesario en todas las esferas de la existencia, desde el cuidado del 
cuerpo, de los alimentos, de la vida intelectual y espiritual, de la conducción general de 
la vida, hasta para atravesar una calle con mucho movimiento. (Boff, 2012) 
El cuidado y el Sentido de Vida se encuentran estrechamente relacionados 
porque sin cuidado no se puede preservar la vida y sin la vida el cuidado pierde su 
sentido, de allí la necesidad de proteger el ecosistema en el que se vive, también la 
importancia de crear un verdadero sentido de pertenencia por aquello que se tiene 
alrededor. 
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Leonardo Boff (2012), menciona cuatro sentidos que se le otorgan al cuidado, el 
primero hacer referencia a una actitud, la cual denota suavidad, protección y amor, y se 
relaciona a la parte más humana y luminosa del individuo; la segunda, enfatiza en 
sentimientos como  la preocupación, estrés, inquietud y miedo que experimenta la 
persona por sus seres queridos; el tercer sentido que se le atribuye al cuidado es asociado 
a la vivencia de la reciprocidad entre las necesidades de  cuidar y ser cuidado, 
pertenecen a un corte existencialista porque corresponde a la esencia y estructura 
humana y finalmente se encuentra el cuarto sentido y tiene que ver con la prevención y 
precaución, siendo ésta la misión que debe tener todo ser humano con respecto al mundo 
que habita. 
Por consiguiente, el ser humano viene con una predisposición de cuidar todo 
aquello que lo rodea, las cuales hacen de la vida por momentos feliz, preocupada o 
trágica, esto depende desde donde el sujeto desee observarla y percibirla, dichos 
elementos que por más que resulten contradictorios en las experiencias del individuo le 
otorgan un Sentido a la Vida, pues finalmente es lo que le indica que está vivo y siente 
lo que la otra persona pueda trasmitir. 
Así mismo en el enfoque biocéntrico del desarrollo, es necesario comprender que 
no solo priman los intereses del ser humano, pero tampoco se le concibe de forma 
aislada (segmentada), para ello se le debe contemplar juntamente con la naturaleza, así 
lo plantean algunos autores que aportan a éste enfoque desde sus diferentes 
planteamientos: Shiva, (1995), Riechmann, (2003) y J Krishnamurti, (2008) citados por  
Hernández, (2014), entre otros, conciben al ser humano y la naturaleza como una 
duplicidad unida, es decir, se complementan y son inseparables, pues el ser humano no 
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podría preservar su existencia sin lo que le ofrece su entorno, como un espacio para 
vivir, alimentarse e interactuar, así mismo la naturaleza necesita de las personas para ser 
cuidada y reconocida. 
En primer lugar, Shiva (1995) plantea la relación existente entre el principio 
femenino y las dinámicas de la naturaleza, como el hecho de producir vida y 
autoabastecerse, así mismo considera que no hay divisiones entre la naturaleza el 
hombre y la mujer y todas las formas de vida, y éstas a su vez giran en torno a dicho 
principio, elementos que conforman el ecofeminismo.  
El feminismo integra a los hombres, con el fin de innovar la actual visión de 
desarrollo del ser como un componente fundamental el cual incidirá en la educación. 
Ahora bien, Riechmann (2003)  añade al enfoque biocéntrico la consideración moral por 
aquellos seres que en especial sientan, tambien invita a la universalización de criterios 
frente a las acciones que moralmente sean incorrectas o atententen contra el ecosistema. 
Por otra parte, Krishnamurti (2008) desde la educación y el proceso de 
aprendizaje, sugiere realizar una introspección es decir, que el sujeto debe mirarse así 
mismo para conocerse para liberarse de la esclavitud mental en la que habita 
usualmente, adoptando creencias y verdades impuestas por la sociedad o cultura. Por 
consiguiente, el individuo podrá ver claramente su interior y transformar aquello que no 
se encuentra en armonía con el universo. 
 Finalmente, el conocimiento tradicional, aún sigue vigente en la actualidad 
percibiendo así al individuo y el entorno como elementos aislados, ubicando al ser 
humano en una jerarquía por encima del entorno y demás seres vivos; desde una 
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perspectiva biocéntrica, esto es considerado “mal desarrollo” pues perjudica la 
naturaleza, otorgando el poder a los individuos para actuar de forma inconsciente y 
egoísta con el fin de satisfacer sus necesidades. En este orden de ideas, el sentido de vida 
de los individuos seria concebido de forma errónea pues se sitúa desde la competencia, 
adquisición y acumulación de bienes materiales, lo que supone una dinámica de 
destrucción, debido al consumo excesivo de los recursos otorgados por la naturaleza, y 
también por la visión egoísta y errónea que se plantea acerca del sentido de la existencia, 
la cual implica trascender acerca de la auto realización o bienestar individual. 
2.2 Desarrollo Humano y Valores  
Los Valores son el resultado de las interacciones en la convivencia, que obtienen 
legitimidad desde el amor (Maturana, 1991), es decir, que el amor es la emoción en la 
que se fundamentan los valores, y éstos a su vez aportan a la construcción de relaciones 
entre individuos. 
Por lo tanto, al hablar de los valores para la cultura matrística, supone primero 
entender lo que dicha cultura representa en la historia de la humanidad; según Maturana 
(1991), se puede decir que se ubicaron en el centro de Asia, antes de la llegada y 
asentamiento del patriarcado, de los rasgos más característicos en sus relaciones se 
resalta la supresión de jerarquías, así tanto hombres como mujeres gozaban en igualdad 
de condiciones. 
 Así mismo, no existían las guerras, lo que representaba una sana convivencia, y 
entendimiento por parte de toda la comunidad, en cuanto a la asignación de tareas y 
labores, tales como: arar y cuidar la tierra, mecanismos para la recolección de alimentos, 
entre otros.  
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En la cultura matrística, no había espacio para la muerte y agresión, pues dentro 
de sus principales actividades la parte espiritual se centraba en la madre universal 
representada por una mujer, de ésta forma se establecen relaciones comunitarias de 
cuidado, amor y respeto por la naturaleza, haciéndolo parte de un vivir en armonía, 
respecto a esto el autor menciona:  
Esta cultura matrística, estaba centrada en la estética de la armonía del 
mundo natural como aspecto del reconocimiento de la pertenencia de lo 
humano al ámbito de lo vivo desde donde el ser humano obtenía todo el 
bienestar de su existencia. Por esto, las conversaciones que definían ésta 
cultura tienen que haber sido conversaciones de cooperación, participación y 
armonía del convivir, así como de legitimidad del control de natalidad como 
parte de la armonía del vivir. 
(Maturana, 1991, p. 289) 
En éste orden de ideas, para el autor, los Valores que deben permanecer y 
apreciarse en una persona, son aquellos que se construyen y promueven en la infancia 
propios de la cultura matrística, tales como:  el respeto por sí mismo, la cooperación, la 
legitimidad del otro en la participación, en el compartir, en la resolución de los 
conflictos a través de la conversación. Dichos valores van perdiendo su fuerza a medida 
que el individuo va creciendo, pues son reemplazados por la cultura de valores 
patriarcales, fundada en la competencia, apariencia, negación del otro, lucha, guerra y 
mentira, entre otros. 
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Por tanto, es comprensible la crisis de la sociedad actual, y da una posible 
respuesta frente a la pérdida del Sentido de Vida en los niños y jóvenes. Si inicialmente 
se educa al niño para cuidar y respetar su vida, su cuerpo, su entorno y al otro, pero esto 
con el paso del tiempo se desdibuja por imposición del contexto en el que se encuentra, 
seguramente lo que se evidenciará en los sujetos será asociado con problemas de 
dignidad y reconocimiento del otro, generando dificultades en la sana convivencia, en el 
buen compartir y en el vivir, elementos que determinan y le dan a la vida un sentido. 
2.3 Sentido de Vida  
El Sentido de Vida ha sido una pregunta existencial abordada desde diferentes 
disciplinas, especialmente en el campo de la psicología, también ha sido un tema tratado 
por algunos autores, entre ellos Maturana y Fromm, pero principalmente (Viktor Emil 
Frankl, 1991) en su libro El Hombre en Busca de Sentido, narra su experiencia en los 
campos de concentración Nazi y cómo sobrevivió al holocausto judío. 
 Como resultado de una serie de eventos desafortunados, el autor comparte 
algunas reflexiones en torno ésta categoría: en primer lugar, se puede decir que es un 
tema ligado a la actitud del individuo frente a la vida, que éste no se debe preguntar 
acerca del sentido de su vida, sino al contrario debe identificar lo que la vida espera que 
haga, es decir, descubrir su propósito en particular en ella.  
La búsqueda de dicho sentido, es una fuerza primaria que hace parte del instinto 
de todo individuo, este sentido es específico para cada persona y al convertirse en un 
hallazgo individual, genera satisfacción y bienestar en aquello que el autor denomina 
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“voluntad de sentido”, la cual se encuentra ligada a la libertad del hombre para elegir 
entre diferentes opciones, aceptar o negarse frente alguna propuesta. 
La voluntad del sujeto puede frustrarse, lo que se conoce como frustración 
existencial, al encontrarse en la búsqueda permanente del sentido de la existencia 
personal y no descubrir, por momentos puede generar malestar o sentimientos de 
inconformidad en el individuo, sin embargo,  Frankl (1991) considera que esta situación 
se trata de una angustia espiritual y no una enfermedad, todo lo contrario estas tensiones 
generan a futuro bienestar mental, por lo tanto, el individuo está dispuesto a soportar el 
dolor con el fin de reconocer su lugar en el mundo. 
Por lo tanto, el vacío existencial es un fenómeno común en estos últimos años, se 
debe a la perdida de tradiciones en el ser humano, es decir, “carece, pues, de un instinto 
que le diga lo que ha de hacer, y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe 
seguir; en ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar, desea hacer 
lo que otras personas hacen (conformismo) o hace lo que otras personas quieren que 
haga (totalitarismo)”. (Frankl, 1991) 
En razón a lo anterior, el vacío existencial se evidencia en el individuo, en un 
estado de tensión y aburrimiento, manifestando tedio, hasta convertirse en hastío total 
por la vida que lleva y por lo que hace diariamente. Este es el fundamento de las 
acciones de muchas personas, entre ellos se encuentra el alcoholismo, la delincuencia, la 
voluntad de poseer dinero o recibir placer sexual y también se convierten en disfraces de 
dicho vacío. 
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Por lo tanto, el individuo debe comprender que el sentido de su vida no subyace 
en concebir el mundo como un instrumento para lograr sentirse auto realizado, sino que 
el sentido de su vida está en constante cambio y por tanto nunca cesa. El autor menciona 
tres modos distintos para encontrarlo: primero, realizando una acción determinada, 
segundo teniendo algún principio, este se encuentra ligado a sentir por alguien amor, 
entonces, el reconocerlo, comprenderlo y acompañarlo se constituye en una razón por la 
cual la vida tiene sentido, finalmente el sufrimiento, sería otro modo para hallarle 
sentido a la existencia, el autor menciona al respecto: 
Hay situaciones en las que a uno se le priva de la oportunidad de ejecutar su 
propio trabajo y de disfrutar de la vida, pero lo que nunca podrá deshacerse 
es la inevitabilidad del sufrimiento. Al aceptar el reto de sufrir 
valientemente, la vida tiene hasta el último momento un sentido y lo 
conserva hasta el fin, literalmente hablando. En otras palabras, el sentido de 
la vida es de tipo incondicional, ya que comprende incluso el sentido del 
posible sufrimiento.  
(Frankl, 1991, p. 64) 
Entonces se hace evidente y prácticamente una necesidad vital del individuo 
encontrarle un propósito claro a su diario vivir, una fuerza tanto interna como externa 
que le permita justificar sus acciones, así estas representen un camino de constante 
sufrimiento. 
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2.4 Sentido de Vida y Educación  
Por muchos años se ha discutido acerca de cuál es realmente el objetivo de la 
educación, sin embargo, esta parece ya tener trazado su futuro en la historia de la 
humanidad y no es más que responder a lógicas mercantilistas de formación, a partir de 
esta premisa el ideal de sujeto a formar se ciñe a los parámetros del mundo económico y 
empresarial. 
Es así como tanto estudiantes como profesores, van fortaleciendo la idea de 
enseñar y aprender para conseguir títulos y obtener un buen trabajo, con el fin de 
mejorar la tan anhelada Calidad de Vida de la que tanto se oye hablar en las diferentes 
propagandas o mensajes usados por múltiples empresas, esto finalmente solo promueve 
el consumismo y por tanto una construcción del Sentido de Vida basado en las 
apariencias y en el materialismo. 
Esto supone una forma de homogenizar los pensamientos de niños y jóvenes, en 
donde la escuela y el educador ocupa el protagonismo en la sociedad,  Krishnamurti, 
(2007) considera que la educación convencional no da lugar para que el pensamiento 
independiente, pueda construirse y fortalecerse en las experiencias de aprendizaje de los 
niños y niñas, también considera que si solo se educa al niño para alcanzar títulos y 
honores, el sentido de vida será vacío y carecerá de total profundidad. 
De allí todos los conflictos internos con los que a diario deben lidiar estudiantes 
y profesores, evidenciándose en las dificultades que presentan los estudiantes para 
expresarse y escuchara los demás, así como los problemas de convivencia, que se dan a 
diario en los distintos planteles educativos del país. 
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La educación no es la simple adquisición de conocimientos, ni coleccionar y 
correlacionar datos, sino ver la significación de la vida como un todo. Pero 
el todo no se puede entender desde un solo punto de vista, que es lo que 
intentan hacer los gobiernos, las religiones organizadas y los partidos 
autoritarios. 
(Krishnamurti, 2007, p. 6) 
En razón a lo anterior, lo que se debe buscar en las escuelas es la formación de la 
emocionalidad del ser así como la construcción del sentido de vida en cuanto a 
proyecciones y motivaciones para cuidar y preservar no solo la existencia propia sino 
todo aquello que le rodea, también deben propiciarse espacios para el conocimiento y 
comprensión de sí mismos, con el fin de evitar frustraciones y por tanto la evasión de la 
misma a través de acciones o satisfactores momentáneos que solo resulta ser nocivos 
para el individuo. 
 Tabla Nº 2 Cuadro de Categorías del Estudio 
AUTOR SUBCATEGORÍA 1 SUBCATEGORÍA 2 APORTE A LA 
COMPRENSIÓN DEL 
PROBLEMA 
SENTIDO DE VIDA 
Boff, L.(2012) 
El Cuidado 
Necesario 
 
Sentido del cuidado 
 
1. El cuidado como una 
actitud. 
2. El cuidado como un 
sentimiento. 
3. El cuidado como 
experiencia y necesidad del 
individuo. 
4. El cuidado como prevención 
y precaución.  
 
Nueva forma de orientar el 
sentido de nuestra vida, nuestra 
percepción y relación con la 
realidad. 
Relación del sujeto con la 
naturaleza, que nos devuelve 
sentido de pertenencia a ésta y 
de vínculo con todos sus 
elementos. 
Fromm, E. (1987) 
El Amor a la Vida 
 
Experiencia 
 
Satisfacción de 
necesidades 
 
Amor  a la vida 
Satisfacción de necesidades El  sentido de vida desde el 
vivir, desde el ser (sentirse 
feliz, sentir bienestar) 
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(Viktor E Frankl, 
1991) 
El hombre en busca 
de sentido 
 
Voluntad de Sentido 
 
Sentido del amor 
 
Sentido del sufrimiento 
 
Responsabilidad 
 
Vacío existencial  
 
Definición de Sentido de Vida. 
Krishnamurti, 
(2007) 
La Educación y el 
Sentido de la Vida 
 
 
  La escuela como un espacio 
vital para la construcción del 
Sentido de Vida. 
DESARROLLO HUMANO 
Wilches-Chaux 
(1999) 
 
 
Descentralización del 
ser 
 Relación de los estudiantes con 
sus pares y el entorno. 
Múnera, M. (2007) 
Resignicar el 
desarrollo 
 
Desarrollo Clásico 
Desarrollo desde las 
Necesidades Humanas 
Desarrollo desde la 
complejidad 
 
Crecimiento Económico 
Mirada del individuo como un 
medio para alcanzar el 
crecimiento. 
Necesidades Humanas 
Satisfactores. 
El desarrollo como una 
construcción sociocultural, 
territorialmente contextualizada. 
La clasificación del desarrollo, 
permite contextualizar, la 
situación en la que se encuentra 
la población abordada. 
Max-Neef, (1993) 
Desarrollo a Escala 
Humana 
 
Desarrollo desde el 
enfoque de necesidades. 
 
Satisfactores 
Necesidades Fundamentales 
El Desarrollo centrado en el 
individuo desconociendo la 
interacción con el entorno. 
Hernández Umaña, 
(2014) 
Dimensión 
Biocéntrica del 
Desarrollo para una 
Educación Integral 
 
Enfoque Biocéntrico de 
desarrollo  
 
 Perspectiva del dasarrollo 
desde un enfoque biocéntrico: 
Cuidado de si, del entorno 
VALORES 
Maturana, H. (2002) 
El Sentido de lo 
Humano 
 
 
Valores de la cultura 
matristica   
 
Construcción de los 
seres desde lo 
individual a lo 
colectivo.  
 
Valores de la infancia 
Armonía 
 con el entorno 
 
Los valores son expresados: 
 
Acciones 
Actitudes  
Juicios valorativos 
 
El conocimiento y todo lo que 
compone al individuo sucede 
de manera interna, pero al 
interaccionar con el entorno, 
ésta se configura en la 
convivencia. 
 
 
Gutiérrez, F. 
Principios y Valores 
en el Paradigma 
Emergente: la ética 
en el Paradigma 
Emergente. 
 
 
Valores como pautas o 
abstracciones 
simbólicas que orientan 
el actuar humano. 
 
Desde una perspectiva 
MORAL los valores 
son cualidades según 
las cuales los actos 
Los valores se relacionan con: 
Sentimientos 
Emociones 
Creencias 
Preferencias  
Circunstancias  
Necesidades 
Motivaciones  
Intereses 
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humanos son buenos y 
aceptables para el 
individuo y la sociedad. 
 
La dimensión humana 
como un valor  
 
Armonía 
 con el entorno 
 
 
 
Cortina, A. (2002) 
Educación en 
valores y 
responsabilidad 
cívica. Editorial El 
Buho. Bogotá 
 
VALORES MORALES 
Aquellos que 
humanizan al individuo  
 
Valores: 
Sensibles 
Útiles 
Vitales  
Estéticos  
Intelectuales  
Religiosos 
 
 
Boff, L. (s.f). La 
dignidad de la tierra. 
6 Principios 
ecológicos .Ed. 
Trotta. Madrid. 
Valores: Humanos  
Seres vivientes 
 
Valores cargados de 
emociones 
Valores mínimos  
Ética mínima  
Involucra a todos 
 
Valores Universales: 
Cuidado = Protege la vida 
Respeto de la alteridad  
Vida de simplicidad  
Solidaridad  
Compasión  
Cooperación = ayudar al otro 
Tolerancia= aceptar la diversidad  
 
 
 
III. ENFOQUE METODOLÓGICO  
La presente investigación tiene características de un enfoque de 
complementariedad metodológica,  pues en éste proceso se deben recolectar datos 
cuantitativos como cualitativos, lo que le da mayor comprensión a la información 
recolectada ya que  no solamente se evidenciaran una serie de números y  estadísticas, 
sino que también estas irán respectivamente cualificadas para su debida interpretación a 
partir de la observación de situaciones del diario vivir o la cotidianidad de los sujetos 
objetos de estudio. 
En este orden de ideas, si se aborda el problema desde la perspectiva cualitativa y 
cuantitativa se dará una mejor compresión de la situación, evitando los sesgos con el fin 
de darle al investigador los elementos necesarios a la hora de interpretar la información: 
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La estrategia de complementación se basa en el deseo de contar con dos 
imágenes distintas de la realidad social en la que está interesado el 
investigador. Dado que cada método ofrece, por su propia naturaleza, una 
imagen distinta, dado que cada uno revela aspectos diferentes, podremos 
ampliar nuestro conocimiento de la realidad social si realizamos una 
investigación con dos estructuras metodológicas paralelas.                    
(Bericat, 1998, p. 106) 
3.1 Tipo de Investigación 
El tipo de estudio de esta investigación es analítico descriptivo que consiste en 
especificar las características y cualidades de los individuos, población o fenómeno 
(Hernández, 2006), estableciendo relación entre los hechos para su debida interpretación 
a la luz de los referentes teóricos. 
3.2 Diseño Metodológico 
Este trabajo presenta 3 fases que se consideraron pertinentes: 
 Fase 1 Definición de técnicas y construcción de los instrumentos para la 
recolección de datos. 
 Fase 2 Aplicación de los instrumentos para la recolección de datos. 
 Fase 3 Organización y tabulación de datos cualitativos y cuantitativos. 
 Fase 4 Análisis de la información. 
 Fase 5 Recomendaciones educativas y pedagógicas para la construcción y 
fortalecimiento del Sentido de Vida de los actores educativos de IEGGM. 
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Esquema 1. Fases de la investigación  
 
 
 
 
 
3.2.1 Técnicas para recolección de datos 
Es la presente investigación se utilizarán como técnicas de recolección de datos: 
I. Entrevista: dirigida a los estudiantes. 
II. Taller Investigativo: dirigido a los estudiantes del grado 502. 
III. Encuesta: dirigido a los docentes. 
3.2.2 Instrumentos para la recolección de datos 
En el diseño y aplicación de los instrumentos, se tendrá en cuenta: 
Tabla Nº 3 Cuadro de Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 
TÉCNICA INSTRUMENTO  ACTOR (ES)  
Encuesta Cuestionario (Anexo 9) Docentes  
Taller Investigativo Taller (Anexo 7) Estudiantes  
Entrevista Grupo Focal (Anexo 8) Estudiantes 
 
Fase 1 Definición de técnicas 
y construcción de los 
instrumentos para la 
recolección de datos.
Fase 2 Aplicación de los 
instrumentos para la 
recolección de datos.
Fase 3 Organización y 
tabulación de datos 
cualitativos y cuantitativos.
Fase 4 Análisis de la 
información.
Fase 5 Recomendaciones 
educativas y pedagógicas 
para la construcción y 
fortalecimiento del Sentido 
de Vida de los actores 
educativos de IEGGM.
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3.3 Universo, población y muestra 
 
 
 
Las razones por las cuales se escogieron el grupo de estudiantes fueron: 
Disponibilidad y colaboración por parte de la docente titular para trabajar con los 
estudiantes, número de casos reportados de convivencia en el grupo y finalmente por 
conveniencia de la investigadora la cual trabaja en la misma jornada. 
I. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
4.1 Sentido de Vida y Desarrollo Humano  
Según la información aportada por los estudiantes en el grupo focal, el Sentido 
de sus Vidas representa “poseer bienes materiales y lo definen como tener cosas”, es 
decir que los niños consideran el Sentido de Vida desde el consumo, convirtiéndose en 
la única manera de solucionar sus problemas familiares o dificultades emocionales. Por 
ello prefieren refugiarse en lo que comúnmente viven en Altos de Cazuca: consumo de 
drogas, alcohol y adquisición de bienes materiales. Al respecto, Fromm (1976) señala 
Universo: Institución Educativa 
Gabriel García Márquez  
1350 Estudiantes 
54 Profesores 
Población: Básica Primaria 715 Estudiantes  
24 Profesores  
Muestra: Grado 502 y docentes de 
primaria J.T. 
38 Estudiantes. 
8 Estudiantes. 
12 Profesores 
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que la esencia de la sociedad actual se centra en adquirir propiedades y obtener 
ganancias, donde el “tener” es la forma más natural de existir  y resulta ser el único 
modo de vida. 
A diferencia, otros estudiantes asocian Sentido de Vida con “ser alguien en la 
vida”, con esto se refieren a estudiar y “Salir adelante” (Estudiante, grupo focal 31 de 
mayo de 2019), estos afirman que deben ayudar a sus papás y hermanos y por ello deben 
estudiar, también porque quieren cumplir sus sueños de ser profesionales. De esta 
concepción se puede deducir que, para comprender el Sentido de Vida de los 
estudiantes, es necesario indagar sobre el Proyecto de Vida que es un indicador para 
conocer el Sentido de Vida. El proyecto de vida está asociado con los planes y proyectos 
que tienen para el futuro, con respecto a su realización, personal, profesional y laboral 
entre otros. El proyecto de vida es tener cuidado y respeto por su existencia con el fin de 
poder cumplir sus metas; por lo tanto, son razones que le permiten a los niños guardar 
esperanza y expectativas acerca de lo que será su futuro. 
Grafica Nº 1 Concepción del Sentido de Vida de los docentes  
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Según la gráfica Nº 1, el 33% de los docentes expresan que el Sentido de Vida es 
el significado de las acciones que emprende diariamente. Es decir, que serán sus 
acciones las que determinen cual es el nivel de claridad que tienen con respecto al rol 
que desempeñan en la vida de los estudiantes.  
Por lo tanto, gran parte de dicha conciencia se evidencia a través de sus prácticas 
pedagógicas, principalmente en la relación con los estudiantes, entendiendo que estas 
aportarán a la experiencia educativa de los niños y jóvenes, entonces surge un 
interrogante: ¿los maestros están actuando de forma responsable en su quehacer frente a 
sus estudiantes?; desafortunadamente en la mayoría de los casos no es posible decir que 
se evidencia compromiso, porque muchos maestros se limitan a trasmitir conocimientos 
de su área de formación, y a pesar de tener conocimiento acerca de las problemáticas de 
los estudiantes prefieren ignorarlas  porque no consideran que puedan contribuir o 
ayudar a solucionarlas; además no corresponde con las disciplinas académicas que 
manejan. 
 Asimismo, ( Frankl, 1991)  considera que una persona que demuestre 
responsabilidad por sus acciones, es la forma en que le responderle a la vida, es decir 
que la esencia de la existencia humana radica en la responsabilidad, entonces, cada 
individuo asume las consecuencias de sus actos pues el vivir  implica un compromiso 
por preservar la existencia propia y de los demás.  
Continuando con las concepciones de Sentido de Vida de los maestros, el 25% lo 
relacionan con el proyecto de vida, es decir, que muchos de ellos tienen metas, pero 
estas solo se reducen al ámbito familiar, pues no manifiestan ningún interés por alcanzar 
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objetivos relacionados a su quehacer docente, siendo esta una forma de desligar la 
realización personal con su profesión, lo que significa que los estudiantes y su bienestar 
no se encuentran dentro de sus objetivos principales de vida.  
De igual forma, un estudiante puede proyectarse muchas metas, pero para que se 
den deben existir una serie de condiciones mínimas para lograrlo, esto hace referencia a 
que el niño, el joven o el adulto debe contar con el apoyo de su familia y su contexto 
debe ofrecerle oportunidades para llegar hasta el objetivo trazado. En este punto, los 
docentes cumplen un papel fundamental a la hora de motivar y orientar procesos 
asociados a la proyección de los estudiantes se encuentren finalizando su etapa de 
formación en el colegio. 
Sin embargo, para esta comunidad desde tempranas edades, se hace evidente que 
son más las dificultades que las opciones para avanzar, llevándolos a construir una 
mentalidad de resignación y desesperanza constante, así como el pensamiento basado en 
la inmediatez, en el que no hay lugar para las proyecciones, sino que este depende de la 
necesidad básica diaria, como alimentarse, tener un techo en donde pasar la noche, etc., 
llevando a los estudiantes a ocuparse solamente de lo que sucede en el momento e 
ignorando o postergando planes y metas a futuro. 
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Finalmente, en las respuestas de los maestros, se encontró que el 25% de ellos 
consideran que el Sentido de vida significa la motivación para vivir, y afirman que una 
de las razones principales tiene que ver con la familia (hijos, papás, esposa (o), etc.), 
coincidiendo con 4 estudiantes según la gráfica 2,  cuando se les preguntó por cuál era su 
motivación diaria, estos respondieron que la familia es su motivación la otra mitad 
afirman que nada los motiva a levantarse de su cama pues se sienten aburridos. Por 
consiguiente, cuando se les preguntó acerca de cómo se sentían en la casa más de la 
mitad expresaron aburrimiento, 2 dijeron sentirse felices, solo uno mencionó estar bien. 
Grafica Nº 2 (Estados de ánimo en casa y motivaciones de los estudiantes) 
Si bien es cierto, tanto para maestros como estudiantes la familia ocupa un lugar 
importante en la configuración del Sentido de Vida, también lo es que los estudiantes 
experimentan aburrimiento constante en sus hogares, prefiriendo por momentos 
apartarse de sus familias. 
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Grafica Nº 3 (Experiencias significativas de los docentes y relación de los 
estudiantes con sus profesores) 
Cuando se les pregunto cómo se sienten en el colegio, 5 estudiantes no quisieron 
responder 2 mencionaron estar bien y finalmente un niño dijo sentirse triste (Ver anexo 
5, gráfica 3). Pero según la gráfica número 3, cuando hablaron de su relación con los 
docentes, 5 de ellos manifestaron que hacían siempre los mismo, 2 expresaron 
experimentar tristeza y solo uno dijo ser feliz. En contraste con las respuestas que dieron 
los docentes cuando se les pregunto por cuál era su experiencia más significativa en la 
IEGGM, el 41% dijo que un aplauso de sus estudiantes, también un 8% afirma tener un 
buen trato y relación con los grupos en los que dan clase. 
Lo anterior solo muestra que los docentes ignoran la verdadera percepción que 
tienen sus estudiantes acerca de ellos, situando la relación estudiante – docente en 
términos de lo estrictamente académico, es decir, entrega de trabajos, evaluaciones entre 
otros, dejando de lado el intercambio de experiencias y angustias que en algún momento 
del proceso puedan presentarse en los niños y jóvenes; al respecto Krishnamurti, (2007)  
señala que la misión del maestro es ayudar al estudiante a entender las complejidades de 
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su ser, y no buscar que este coarte una parte de su naturaleza para fortalecer más otra, 
pues sería llevarlo a conflictos que quizá nunca terminen.(p.18) 
Lo anterior, sugiere abordar  la concepción que han construido los docentes 
acerca del Desarrollo Humano pues es desde allí de donde se desprende la concepción 
de ser humano y la idea de sujeto a formar en su trabajo en el aula;  Según la gráfica 
número 4, el 91% de los docentes, se refirió al desarrollo humano como el acto de 
establecer relaciones armónicas consigo mismo, con los otros y la naturaleza, pero 
cuando respondieron acerca de cuáles eran las necesidades esenciales del ser humano, 
más de la mitad (66,7%), indicó: la salud, la alimentación, el trabajo, y vivir en un 
entorno social agradable, solo un 25% escogió la autoestima, los valores, el conocerse a 
sí mismo y madurar. 
Grafica Nº 4 (Concepción de Desarrollo Humano de los docentes) 
Las anteriores respuestas muestran gran contradicción, dejando ver la falta de 
claridad cuando se habla de desarrollo humano y a la vez ubicándolos igual que los 
estudiantes dentro una concepción tradicional de desarrollo, la cual se centra en la 
adquisición de bienes materiales, de consumo, para la satisfacción de las necesidades 
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humanas, características que se alejan totalmente de los planteamientos del enfoque 
biocéntrico de desarrollo. 
Por otra parte, la gráfica número 5 muestra que el 66,7%  de  los docentes 
consideran que las actividades que se realizan en el colegio contribuyen a cualificación 
de su proyecto de vida, sin embargo, cuando se les preguntó por aquello que ellos 
consideran más importante para el aprendizaje de sus estudiantes, el 67, 7% dice que se 
hace necesario que piensen en las distintas problemáticas de su entorno social y el 30%  
mencionan la importancia de enseñar temas ligados a los contenidos y temáticas de las 
distintas áreas, normas de convivencia y desarrollo de habilidades para conseguir 
empleo. 
 
Grafica Nº 5 (Actividades del colegio y temáticas de enseñanza de los docentes) 
Por tanto, es evidente la visión de desarrollo humano del docente, a través del 
tipo de formación que ofrecen a sus estudiantes; aunque desde el discurso, se promuevan 
actividades encaminadas a la construcción del Sentido de Vida, en la práctica se 
priorizan temas que, si bien son importantes, no buscan el desarrollo emocional del 
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estudiante, el cual busca que los estudiantes expresen sus emociones frente a sus estados 
de ánimo, su relación familiar, gusto e intereses y preocupaciones. Siendo esta una 
forma legítima de auto reconocimiento, la cual se verá reflejada en la convivencia y 
manejo de futuras situaciones. 
Lo anterior, encuentra su justificación cuando los estudiantes respondieron 
acerca de aquello que más les gustaba en su vida, 3 de ellos indicaron que su familia es 
lo que más les agrada, uno de ellos expresó puntualmente: “Mi familia es la razón de mi 
vivir” (Estudiante del grupo focal, 31 de mayo de 2019) y los otros dos mencionaron que 
se sentían bien con sus papás, pero 5 estudiantes expresaron que lo que más les gustaba 
de su vida era jugar, como se puede observar en la gráfica número 6: 
 
Grafica Nº 6  
 Entonces es necesario decir, que el juego se encuentra ligado a la categoría 
Sentido de Vida, siendo un elemento importante en la concepción y construcción de la 
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misma. Si los docentes reconocieran que aún en estas edades (9 a 11 años), el juego 
ocupa un lugar importante para el desarrollo y bienestar de los niños, en su trabajo se 
evidenciaría espacios para el aprendizaje desde el juego. 
Los estudiantes al mencionar sus principales ocupaciones en casa (Ver anexo 5 
grafica 2), hablan de hacer oficio, estudiar, ver televisión y jugar con sus hermanos, 
nuevamente se evidencia la falta de espacios para que los niños puedan crecer y 
desarrollarse haciendo lo que más les gusta. El juego es un espacio en donde los niños 
pueden aprender de forma natural y entender de roles que se pueden llegar a ocupar en 
una sociedad, identificar y respetar reglas y normas para la convivencia, así como 
reconocer sus capacidades e ir construyendo el Sentido de su Vida desde lo que saben 
hacer, es decir sus fortalezas.  
Por otro parte, la gráfica número 7 muestra que la mitad de los estudiantes 
manifiestan sentirse aburridos la mayor parte del tiempo porque “no había nada que 
hacer” (Estudiante del grupo focal, 31 de mayo de 2019), mientras que 3 niños 
mencionaron que se sentían felices y finalmente un estudiante afirmó que experimentaba 
bastantes episodios de tristeza, admitiendo que tanto en su casa como en el colegio no se 
sentía a gusto.  
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Grafica Nº 7 (Estados de ánimo de los estudiantes) 
Por tanto, se evidencian algunos rasgos de vacío existencial como lo menciona 
Frankl (1991): “Este vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. 
Podemos comprender hoy a Schopenhauer cuando decía que, aparentemente, la 
humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre los dos extremos de la 
tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío es hoy causa de más problemas que la 
tensión y, desde luego, lleva más casos a la consulta del psiquiatra” (p. 61). 
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La anterior situación es desconocida o ignorada por los maestros, prueba de ello 
son las respuestas que dan de su percepción frente al estado de ánimo de los estudiantes: 
Gráfica Nº 8 (Percepción de los docentes de sus estudiantes) 
Como se puede observar en la gráfica número 8, más de la mitad de los docentes 
(33,3%) perciben a sus estudiantes felices, pero también un 25% de ellos nota 
desesperanza en ellos,  esto despierta preocupación al contrastar las respuestas de los 
niños, siendo más de la mitad de los estudiantes encuestados que se debaten entre el 
aburrimiento y la tristeza, y con el tiempo esta situación se agudiza, allí es donde 
deciden auto agredirse, con el fin de sentirse mejor, esto se refleja en el caso puntual de 
una estudiante del grado 901 (Ver anexo 6),  en su relato, manifiesta depresión y baja 
autoestima, afirma que la única salida que alivia dicho malestar es auto agrediéndose, sin 
embargo, la estudiante es consiente que esto le hace daño, pero no por ello dejará de 
incurrir en estas prácticas.  Es así como los estudiantes desde tempranas edades, van 
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reforzando la idea del suicidio como la forma más segura de salir de todas sus angustias 
o vacíos existenciales. 
Al preguntarle a los docentes acerca de las razones por las que creen que los 
estudiantes se presentan en la institución, deja ver que los profesores si son conscientes 
de sus problemáticas, pero no son razones de peso que permitan transformar su práctica 
pedagógica en términos de relaciones y diálogos interpersonales con los niños y jóvenes 
del colegio: 
Gráfica Nº 9 (Percepción de los docentes hacia sus estudiantes en el colegio) 
Como la gráfica número 9 indica, la mitad de los docentes son conscientes de 
que muchos estudiantes toman el colegio como un refugio en donde evaden las 
problemáticas y dificultades de su contexto familiar, así como un 25% indica que 
también los niños van al colegio para ser felices con sus compañeros y con las vivencias 
de la etapa escolar. Entonces, si la mayoría de los docentes tienen conocimiento de 
dichas razones, se puede decir que no hay interés por hacer del aula y del colegio un 
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entorno agradable en donde los estudiantes puedan ser escuchados y consolados frente a 
la perdida de sentido y esperanza para sus vidas. 
La constante sensación de tedio que experimentan a diario los estudiantes por la 
vida que llevan, hace que disfracen su inconformidad a través de lo que se conoce como 
pseudo satisfactores,   Max-Neef (1993) menciona que son elementos que estimulan una 
falsa satisfacción de una necesidad y  Frankl (1991) afirma que el vacío existencial se 
manifiesta disfrazado  de diversas formas, como la voluntad de tener poder que se 
expresa en dinero o experimentar placer a través de la compensación sexual.(p. 61) 
Es así como la mayor parte de los estudiantes de la IEGGM, van creciendo con la 
idea de cubrir dichos vacíos existenciales a través del placer, en este caso se refleja con 
el consumo de drogas y sustancias psicoactivas, lo anterior, permite explicar un poco la 
realidad actual de los jóvenes de la Comuna 4 Altos de Cazuca, en donde se presentan 
altos índices de drogadicción y delincuencia, convirtiéndose en una de las formas de 
atentar contra la vida de forma gradual. 
Uno de los planteamientos de la logoterapia (tercera escuela de psicoterapia), 
indica que el interés principal del hombre es encontrarle un sentido a la vida, razón por 
la que una persona estaría dispuesta a sufrir, con la condición de que dicho sufrimiento 
tenga un sentido en especial. ( Frankl, 1991) 
 Como ya se ha mencionado, los niños y jóvenes de la IEGGM, se caracterizan 
por proceder de contextos familiares en donde el sufrimiento es uno de los componentes 
que rige su vida,  esto puede deberse principalmente a la falta de dinero para cubrir las 
necesidades básicas del núcleo familiar, también se debe al abandono de sus padres al 
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que se ven expuestos la mayoría de los niños y niñas que vienen de hogares 
disfuncionales, en donde la mamá debe ir a trabajar y el papá muestra desinterés en la 
relación con sus hijos. 
Una de las preguntas que se les formuló a los estudiantes iba enfocada a saber 
acerca de los cambios que harían en sus vidas, 4 niños respondieron que quisieran que 
sus papás no estuvieran separados, 3 estudiantes respondieron que les gustaría dejar de 
portarse mal y 1 estudiante hizo referencia a que su papá dejara de tomar pues discute 
mucho con su mamá y trata mal a su familia (Gráfica número 10). 
 
Gráfica Nº 10 (Situaciones que incomodan a los estudiantes) 
Al escuchar estas respuestas se les pidió que describieran el trato de los papás 
hacia ellos (gráfica número 11), la mitad de los estudiantes definen que la mayor parte 
del tiempo el estado de animo de su mamá es de “mal genio”, 2 niños afirman que la 
mamá es amorosa y el papá indiferente, finalmente, solo un estudiante dice que su mamá 
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siempre es amorosa con él. Frankl (1991) afirma que: “el sentido de la vida es de tipo 
incondicional, ya que comprende incluso el sentido del posible sufrimiento”(p.64). 
 
Gráfica Nº 11 (Relaciones familiares de los estudiantes) 
 En este orden de ideas es preciso decir, que los niños y niñas a pesar de los 
distintos sufrimientos que experimentan pueden aún continuar con la esperanza de 
superar dichas circunstancias, sin embargo, como se ha venido analizando las respuestas 
tanto de los estudiantes como de los docentes, desde la escuela se podrían lograr 
transformaciones significativas para mejorar la situación de los niños y jóvenes de la 
Institución, como se verá a continuación: 
4.2 Sentido de Vida en la Escuela  
 Cuando un estudiante expresa apatía, pasividad y desinterés respecto a las 
actividades que se llevan a cabo en el colegio, así como falta de empatía y presenta 
dificultad para relacionarse con los compañeros, son indicadores o conductas 
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observables que responden a la desesperanza frente al Sentido de Vida. (Rubio, 2016), 
también para el docente puede representar una alerta que si bien se toma con precaución 
podría evitar la creciente tendencia de auto lesiones personales como se han venido 
registrando y por tanto el suicidio de un estudiante. 
Cuando se les preguntó a los docentes acerca de cómo se sentían en el colegio, el 
41,7% afirman tener buena comunicación con los estudiantes, seguido del 25% que dice 
esforzarse en el cumplimiento de su labor y que esta no era reconocida, el 16,7% expresa 
estar realizándose como ser humano y finalmente con el mismo porcentaje dicen ser 
valorados por los compañeros de trabajo (gráfica número 12): 
  
Gráfica Nº 12 (Ambiente laboral) 
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Sin embargo, es bastante contradictorio como ya se abordó anteriormente, que 
los estudiantes afirmen sentirse aburridos y tristes con sus maestros y que estos decidan 
ignorar tal situación. 
Retomando un poco la problemática de la IEGGM, en las diferentes reuniones y 
entrega de informes académicos, los docentes manifiestan frustración por los resultados 
académicos y el comportamiento de los estudiantes, pero si se tuviera una buena 
comunicación como afirman tenerla, quizá estas dificultades serían mucho más fáciles 
de enfrentar, a través del continuo dialogo.  
Parte de la dificultad que se presenta con los estudiantes, radica en la concepción 
de desarrollo humano que se tiene y en este caso particular la visión de estudiante a 
educar, para  Krishnamurti, (2007):  
La verdadera educación consiste en comprender al niño tal como es, sin 
imponerle un ideal de lo que opinamos que debiera ser. Encuadrarle en el 
marco de un ideal es incitarlo a ajustarse a ese ideal, lo que engendra en él 
temores y le produce un conflicto constante entre lo que es y lo que debiera 
ser; y todos los conflictos internos tienen sus manifestaciones externas en la 
sociedad. Los ideales son un obstáculo real para nuestra comprensión del 
niño y para que el niño se comprenda a sí mismo. 
(Krishnamurti, 2007, p. 13) 
Entonces el rol del educador, sería permitir que los estudiantes puedan tener 
lugar en su individualidad, brindar espacios para su libre expresión sería otro de los 
objetivos fundamentales, con el fin de que en el colegio tanto estudiantes como niños 
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encuentren un refugio en el que construyan herramientas necesarias, para enfrentar las 
dificultades de su contexto familiar, también el manejo de sus emociones y de la 
frustración, así como encontrar un sentido a sus vidas para cuidar de la misma. 
Esta es la única manera de impactar de forma positiva, el destino de muchos 
niños y jóvenes que parecen ya tener un futuro definido, el cual se ciñe de acuerdo a las 
condiciones sociales, económicas, familiares y emocionales de esta comunidad. 
4.3 Sentido de Vida y los Valores: 
Finalmente, en la categoría de Valores, en el taller investigativo se realizó un 
sondeo de preguntas al curso 502, entorno a lo que significan los valores; como se puede 
observar en la gráfica número 13 de 31 estudiantes 19 manifiesta no saber qué son los 
valores, 7 niños los definen como “buenas acciones”, y 5 no quisieron responder. 
 
Gráfica Nº 13 (Concepción de Valores para los estudiantes) 
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Al ser evidente el desconocimiento de los estudiantes acerca de lo son los valores 
y lo que representan en la vida diaria, sería difícil exigir o esperar que su accionar sea 
regido por principios que reflejen valores necesarios para la convivencia y más aún 
cuando estos tienden a desparecer, Maturana (1991) menciona: 
La contradicción que vivimos al pasar de una infancia que se conserva 
matrística en relación materno-infantil, a una juventud y vida adulta que se 
hace patriarcal en la relación con el mundo llamado de los hombres. Los 
valores de la infancia son el respeto por el otro, la colaboración, la 
participación, la ayuda mutua, el respeto por sí mismo. Los valores de la 
vida adulta son la lucha, la competencia, la aprobación, el no respeto por el 
otro, la búsqueda de la apariencia y la perdida de dignidad en el 
sometimiento de la autoridad.  
(Maturana, 1991, p. 292) 
 
Entonces, desde edades tempranas los estudiantes van reforzando ideales de 
lucha, irrespeto y perdida de la dignidad, siendo esta una de las razones determinantes en 
que la convivencia se ve afectada, de allí que hagan uso de sobre nombres para referirse 
entre ellos, así como la falta de tolerancia y solidaridad entre los compañeros, son 
situaciones que con el tiempo empeoran, convirtiéndose en un asunto que 
constantemente debe manejar la policía, como el caso de dos estudiantes que se 
agredieron física y verbalmente (Ver anexo 3), por razones ligadas a la hipocresía y robo 
de objetos personales, en esta situación fueron citadas a un encuentro de medicación 
policial. 
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 A diferencia, la gráfica número 14 muestra que la mitad de los docentes (50%), 
consideran que los valores son las cualidades que hacen sensibles a las personara para 
actuar de forma correcta con los demás, seguido de un 41,7% que hace referencia al 
conjunto de ideas que le permiten a una persona definir su forma de actuar, pensar y 
expresar, esto indica que la mayoría de los docentes tienen un concepto de los valores 
como atributos que sensibilizan al individuo frente a la necesidad o dificultad del otro.  
Gráfica Nº 14 (Concepción de Valores para los docentes) 
Al respecto Maturana, (1991) define los valores como una serie de principios 
especiales que surgen a partir de la relación con el otro, estos se deben fundamentar en el 
amor, porque es desde allí donde  se consideran a las personas como un ser legitimo en 
la convivencia, de esta forma se abre el camino para que valores como la justicia, el 
respeto, honestidad, cooperación, generosidad y lealtad entre otros aparezcan en la vida 
cotidiana. 
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Lo anterior, permite inferir que los docentes si bien tiene una postura clara acerca 
de lo que son los valores, en sus prácticas pedagógicas no se ha llevado a cabo el 
ejercicio de fortalecerlos pues para los estudiantes es un tema ajeno. Una razón por la 
cual no se realiza un trabajo más significativo en el aula por parte de los docentes con la 
intención de trabajar el tema de los valores, se debe a que consideran que este es un tema 
que debe ser abordado en casa, este punto de vista se hizo evidente, cuando se les 
pregunto acerca de quién debería enseñar sobre los valores, en la gráfica número 15, el 
100% de los docentes encuestados expresaron que la familia por ser la primera 
institución socializadora del niño: 
Gráfica Nº 15 (Enseñanza de los Valores) 
Es cierto que el niño establece su primer contacto con el mundo externo a través  
de la familia, y es por medido de ella que se fomenta una cultura de valores en los niños 
y jóvenes, sin embargo, cuando el infante llega a un entorno familiar disfuncional, serán 
pocas las opciones para acceder a las experiencias que permitan identificar los valores 
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fundamentales para la convivencia, esto se puede reflejar en la gráfica 16, cuando se les 
preguntó por la forma en que tratan de superar la tristeza o el aburrimiento: 
Gráfica Nº 16 (Formas de afrontar la tristeza por los estudiantes) 
Como se puede observar, los estudiantes en su mayoría se refugian en la 
televisión, un medio masivo de comunicación que no busca informar sino trasmitir 
mensajes claros y definidos para sus receptores. Esto explica en parte la forma en que 
los estudiantes resuelven sus conflictos, por lo general es a través de la pelea y el odio al 
que se ven expuestos a diario en los programas televisivos, en donde la ley de la 
venganza encuentra legitimidad y validez a la hora de buscar respeto o hacer valer sus 
derechos. También es preciso decir, que muchas de las dinámicas ya anteriormente 
mencionadas las apropian y se ven reflejadas en el juego, que fue una opción escogida 
por 3 estudiantes, en donde la trampa y la rivalidad son elementos necesarios para que 
este se disfrute y se gane. 
Finalmente, se puede observar que solo 2 estudiantes mencionaron refugiarse en 
su mamá, tema que resulta preocupante a la hora de pensar en la soledad de muchos 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Abrazo a mi mamá
Ir con mi mamá
Juego
Veo televisión
¿Cuando te sientes triste qué haces?
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estudiantes que pueden encontrase en dificultades y no tener a quién recurrir, es por ello 
que se hace necesaria la intervención de la escuela y del educador en estos procesos que 
deberían ser responsabilidad de la familia: 
Por esto, si el educar se da en lo que es, es decir en el convivir, y no en la 
literatura, las conductas que los valores connotan surgen por si mismas en su 
ser expresión del vivir en la armonía de lo social desde su fundamento en el 
amor…los valores se contagian en el vivirlo. 
(Maturana, 1991, p. 246) 
Por tanto, el docente, debe aprovechar desde las experiencias de los estudiantes, es 
decir, desde los mismos conflictos o diferencias que se pueden generar en el aula, para 
fortalecer la convivencia desde el trabajo de los valores; también, a partir de su observación 
identificar aquellos valores que más requieran de trabajo y reflexión, con el fin de que estos 
sean un aporte importante para la construcción del Sentido de Vida.  
II. CONCLUSIONES 
Las concepciones del Sentido de Vida de los estudiantes se enmarcan 
principalmente dentro de una visión de adquisición de bienes materiales y en segunda 
instancia ser reconocidos por el otro; en el momento en que se ubican en la visión de 
comprar y consumir se generan más necesidades y por tanto vacíos, los cuales, al no 
encontrar satisfacción permanente, llevan a los niños y jóvenes a un estado de hastío y 
tristeza constante la cual termina convirtiéndose en depresión.  
Los estudiantes al sentirse incomprendidos por sus familias, y no encontrar 
confianza en sus maestros, recurren a expresar sus inconformidades por medio de apatía y 
aburrimiento, problemas de convivencia y casos de intolerancia, entre otros, pero 
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principalmente la perdida de Sentido de Vida expresados en auto lesiones, que en algunos 
casos llega a concretarse en un suicidio. 
Por tanto, el futuro de la mayoría de los estudiantes, puede estar ya definido 
principalmente por la pérdida del Sentido de Vida, esto se encuentra estrechamente ligado a 
la relación que se establecen tanto en sus hogares como en el colegio, donde el panorama 
solo ofrece más desesperanza y frustración, también maltrato y abandono, en otras palabras, 
el futuro de esta infancia se encuentra en manos de los azares de la vida.  
Por parte de los maestros, la concepción del Sentido de la Vida se enmarca dentro 
una serie de características que incluye: el significado de todo lo que hacen diariamente, la 
motivación por la cual llevan a cabo sus labores cotidianas, las metas y planes que se 
proyectan de forma individual y familiar, y finalmente el respeto y cuidado de su vida. Son 
características positivas que brindan seguridad acerca de su labor docente, pero al ser 
confrontados con las respuestas de los estudiantes, frente a su relación, tanto el maestro 
como la institución pasan a ser unas de las razones por las que el aburrimiento y la tristeza 
que experimentan los estudiantes se agudiza. 
Otro aspecto importante tiene que ver con la concepción acerca del Desarrollo 
Humano, pues este en el discurso se ajusta a los principios de desarrollo biocéntrico, pero al 
compararlos con sus metas de aprendizaje y trabajo con los estudiantes dejan entre ver una 
práctica con características de desarrollo tradicional, es decir, una formación centrada en 
memorizar, en educar sujetos para el trabajo, para la competencia o para obtención de 
buenos resultados en las pruebas de Estado, reflejando incoherencia entre lo que se dice y 
lo que se hace. 
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Las relaciones que se dan entre las concepciones de Sentido de Vida, Desarrollo 
Humano y Valores, entre los estudiantes y docentes, se ven reflejadas en los problemas de 
convivencia, en el bajo desempeño académico de los estudiantes, llevándolos a incurrir en 
prácticas que afectan el bienestar de toda la comunidad educativa. 
Lo anteriormente mencionado, permite comprender porque la IEGGM no presentan 
transformaciones significativas como se señala en la visión y misión del colegio, es decir, 
se encuentran estancados como comunidad, al no establecer propuestas concretas y 
pertinentes que giren en torno a la construcción del Sentido de Vida de los estudiantes, de 
las familias y de los docentes. 
 Por tanto, se puede esperar que los puntajes de las pruebas de Estado no mejoren, 
que la proyección de los egresados continúe siendo limitada frente a las expectativas de los 
docentes y directivos. De igual manera, se continuará naturalizando la presencia de la 
policía para regular y controlar el comportamiento de los estudiantes de bachillerato, 
recurrencia en las discusiones de los docentes con las familias por su falta de compromiso, 
y finalmente, los directivos como los maestros seguirán sintiendo la preocupación de ver las 
mismas dificultades a través de las generaciones atendidas en el colegio. 
Por consiguiente, es necesario decir que, las dificultades que no se superan en las 
aulas de la institución, se reflejan en la realidad actual de la comunidad de Altos de Cazuca, 
esto explicará los altos índices de pobreza, violencia y hurto, entre otros. Por tanto, si los 
cambios no se generan y movilizan desde la escuela, será una utopía pensar en la 
transformación de la mentalidad de futuras generaciones, para que sean conscientes y 
sensibles acerca del valor de la vida, lo que esta representa y el nivel de respeto que se le 
debe. 
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5.1 Hallazgos  
Los hallazgos que se encontraron en esta investigación apuntan al 
reconocimiento de la categoría emergente: el Sentido de Vida y el Juego, al entrevistar a 
los estudiantes, en dos ocasiones mencionaron que lo que más les gusta en sus vidas es 
jugar y más de la mitad menciona que cuando se sienten tristes el juego es el refugio 
principal para aliviar sus malestares emocionales. 
En razón a lo anterior es importante decir, que ya son bastantes las elaboraciones 
en cuanto al juego respecta, sin embargo, dichos estudios no han abordado el juego 
ligado al Sentido de Vida, entonces sería un campo de estudio que urge investigar y más 
cuando ocupa importancia en la vida de los niños y jóvenes. Gadamer, (2001) afirma 
que aquella persona que puede jugar es libre del rigor que conlleva todo aprendizaje, es 
quiere decir que en todo proceso de enseñanza y aprendizaje los componentes ligados al 
juego debe estar presentes, para garantizar bienestar emocional y afectivo en torno a la 
construcción del Sentido de Vida de los niños y jóvenes. 
5.2 Dificultades 
Las limitaciones que se presentaron en esta investigación, se relacionaron con la 
muestra que se escogió inicialmente, pues dentro de ella se contemplaba la participación 
de las familias, sin embargo, no fue posible realizarla porque la autora de este trabajo fue 
traslada de la institución educativa y por tanto no tuvo espacios para el encuentro y 
trabajo con familias de los estudiantes de la IEGGM. 
RECOMENDACIONES 
En primer lugar, en la IEGGM se deben abrir espacios para la cualificación de los 
docentes frente a la formación que se le quiere dar al estudiante, esto significa que la 
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propuesta de trabajo de los maestros debe estar enfocada en articular a los planteamientos 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) pero también reconocer las necesidades y 
expectativas de los estudiantes, así serán parte del proceso de construcción de sus 
conocimientos. 
Como segunda media, se sugiere propiciar espacios en las direcciones de grupo para 
la construcción del Sentido de Vida y proyecto de vida, esto debería ser un espacio 
obligatorio desde preescolar hasta grado once, y debe ser el eje transversal de toda practica 
educativa de esta institución, con el fin de que los estudiantes tengan la oportunidad de 
proyectarse contando con la orientación y experiencia del maestro. 
En tercer lugar, se recomienda realizar talleres de sensibilización con las familias, a 
fin de abordar la construcción del Sentido de Vida de la familia y sus repercusiones en la 
vida de los estudiantes. 
En cuarto lugar, la Secretaria de Soacha deben realizar encuestas acerca del clima 
laboral y escolar, en las diferentes instituciones para garantizar bienestar a los docentes 
como estudiantes, pero principalmente, como una estrategia para identificar malestares 
asociados a la perdida de Sentido de Vida. 
Finalmente, la Secretaría de Soacha debe rastrear los casos de Cutting y suicidio en 
el municipio para tomar medidas preventivas, desde una intervención direccionada a 
fortalecer la construcción del Sentido de Vida en los niños y jóvenes del municipio, esto 
implica un trabajo basado en la prevención de suicidios y no un tratamiento dirigido a 
estudiantes que ya han intentado quitarse la vida. 
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ANEXOS 
Anexo 1 (Conflictos y agresión fuera de la institución) 
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Anexo 2 (Remisión valoración médica EPS)  
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Anexo 3 (Citación mediación policial) 
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Anexo 4 (Resultados Pruebas Saber) 
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Anexo 5 (Graficas del grupo focal)  
Grafica 1 
 
 
Grafica 2  
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Anexo 6 (Relato de estudiante de 9 grado por Cutting) 
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 Anexo 7 (taller investigativo) 
TEMA:  
Sentido de Vida  
OBJETIVO: 
Identificar las concepciones en torno al 
Sentido de Vida de los estudiantes. 
POBLACIÓN: Institución Educativa 
Gabriel García Márquez  
Muestra: Grado 502 Jornada tarde 
FECHA: 31/05/2019 TIEMPO: 40 MINUTOS 
PRODUCTOS DEL TALLER: Grabación de voz y registro de los aportes de los 
estudiantes en torno a la lectura. 
 
 
Propuesta: 
1. Inicio: Se dará la bienvenida a los estudiantes, se realizará un juego musical 
para generar un ambiente de confianza y atención entre los mismos. 
2. Desarrollo: Se leerá el cuento “El Sentido de la Vida”, después de leerlo se 
dará un espacio para que los estudiantes realicen sus aportes en torno a la 
lectura. 
3. Cierre: Después cada uno responderá algunas preguntas de forma individual. 
 
EL SENTIDO DE LA VIDA: 
 
En las profundidades de un denso bosque vivía un lémur que se había apartado de los 
demás porque consideraba que muchos lémures eran falsos, envidiosos y 
mentirosos. Esta situación le obligó a sentirse muy solo. 
 
 
 
Por ese motivo una mañana se despertó y salió de su casita a buscarle un sentido a la vida. 
 
Caminando por el bosque con la cabeza cabizbaja, el lémur escucha el canto de un pájaro y 
se acerca a preguntar: 
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_ ¿Cuál es el sentido de la vida? y éste le responde: 
 
_ El sentido de la vida es expresar tus emociones a través del canto. 
 
Más adelante una oveja le dijo: 
 
_El sentido de la vida es ayudar a los demás. 
 
Luego un león continuó diciendo: 
 
_ El sentido de la vida es disfrutar de la comida y la bebida. 
 
Conforme iba avanzando un tigre exclamó: 
 
_ ¡El sentido de la vida es ser feliz y hacer feliz a los demás! 
 
En seguida un burro gritó: 
 
_ El sentido de la vida es disfrutar del trabajo. 
 
Más adelante un camaleón que llevaba varias horas aburrido en la rama de un árbol 
concluyó: 
 
_ ¡La vida no tiene sentido! 
 
Desconsolado, el lémur se arrimó al tronco de un árbol y en ese momento una mariposa que 
estaba bebiendo néctar sentada sobre los pétalos de una rosa se apresuró a decirle: 
 
_ ¡El sentido de la vida es el amor; porque el amor da sentido a todas las cosas! 
 
Desde ese momento el lémur decidió amar. Poco a poco comenzó a integrarse de tal 
manera que en los días de frío se acurrucaba junto a los demás formando una bola de 
lémures para conservar el calor. 
Autora: María Abreu 
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Anexo 8 (grupo focal) 
Marca con una X tu respuesta: 
1. En este colegio me siento: 
a) Muy bien 
b) Bien 
c) Regular  
d) Mal 
Por qué: 
________________________________________________________________________ 
2. Con mi profesora me siento: 
a) Feliz   
b) Haciendo siempre lo mismo 
c) Triste 
Por qué: 
___________________________________________________________________ 
3. En mi casa me siento: 
a) Alegre  
b) Normal (Rutina) 
c) Aburrido  
 
4. En mi casa yo hago: 
a) Las tareas 
b) Oficio  
c) Trabajo  
d) Juego con mis padres y mis hermanos 
e) No hago nada 
f) Veo televisión 
g) Otro ¿Cuál? 
_____________________________________________________ 
 
5. Mi mamá y papá son conmigo: 
a) Amorosos  
b) Indiferentes    
c) Mal humorados  
d) Felices  
 
6. La mayor parte del tiempo me siento: 
a) Feliz  
b) Optimista  
c) Triste  
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d) Aburrido 
Por qué: 
____________________________________________________________________ 
 
7. Cuando estoy triste hago: _________________________ para que se me pase la 
tristeza. 
 
8. Cuando sea grande me gustaría ser: 
_________________________________________ 
 
 
9. Qué cambiaría de mi vida, si lo pudiera hacer: ______________________________ 
 
10. Mi Motivación diaria es: ______________________________________ 
 
11. Lo que más me gusta de la Vida es: 
 
a) Mi familia  
b) Mis amigos  
c) El dinero  
d) La diversión  
 
12. Cuál es el sentido de tu vida: 
13. En 5 años me veo haciendo:  
Anexo 9 (Encuesta a docentes) 
INSTRUMENTO Nº 3  
Estimados(as) compañeros: actualmente se está adelantando una investigación sobre el 
Sentido de Vida y Desarrollo Humano y Valores, en la Institución Educativa Gabriel García 
Márquez. Sus sinceras opiniones son de gran utilidad para el éxito de este proyecto. 
Si desea puede omitir su nombre. 
Por favor, marque con una X la respuesta con la que más se identifique. 
INFORMACIÓN GENERAL 
1. Sexo: Hombre (  )   Mujer  (  ) 
2. Edad: 
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A. 25 – 30  
B. 31 – 36  
C. 37 – 43  
D. 44 – 49  
E. 50 – 55 
F. Más de 56 años 
3. Su formación disciplinar es: 
A. Ciencias Naturales 
B. Matemáticas 
C. Lenguaje 
D. Ciencias Sociales 
E. Artes 
F. Educación Física 
G. Otra ¿Cuál?________________ 
4. Usted está vinculado (a) a la Institución Educativa Gabriel García Márquez: 
A. Hace menos de 2 años 
B. Entre 3 y 5 años 
C. Entre 7 y 10 años  
D. Entre 12 y 20 años  
E. Más de 23 años  
5. Para usted la convivencia en el colegio es: 
A. Muy Buena 
B. Buena 
C. Regular   
D. Mala 
E. Muy mala  
Explique su respuesta: 
________________________________________________________________________ 
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SENTIDO DE VIDA 
6.  Actualmente, usted siente que en el colegio:  
A. Está creciendo profesionalmente. 
B. Se está realizando como ser humano. 
C. Tiene una buena comunicación con los estudiantes. 
D. Los compañeros(as) de trabajo me valoran. 
E. Se esfuerza en el cumplimiento de su labor, pero nadie se lo reconoce. 
Explique su respuesta: ___________________________________________________ 
 
7. Cuando oye hablar del Sentido de Vida piensa en: 
A. El significado de las acciones que emprende diariamente 
B. El proyecto de vida  
C. La motivación para vivir  
D. El respeto y cuidado de la vida   
E. Otro (¿Cuál?)_________________________________________________ 
_____________________________________________________________
___________________________________________________ 
8. Desde que trabaja como docente en la I.E. GGM percibe que su vida ha cambiado 
en:  
A. Su proyección profesional 
B. Cumplimiento de metas personales 
C. Confirmación de su amor por la educación 
D. Clarificar los objetivos de la educación. 
E. Alegría de acompañar la formación de los niños(as)  
Otra, ¿Cuál?------------------------------------------------------------------ 
________________________________________________________________
________________________________________________________ 
9. Las actividades que realiza el colegio contribuyen a que los estudiantes: 
A. Tengan éxito en las pruebas de estado. 
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B. Cumplan el reglamento del Manual de Convivencia 
C. Clarifiquen su proyecto de vida. 
D. Se preparen para el ingreso a la universidad 
Explique su respuesta --------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________ 
10.  En la relación con los estudiantes, percibe que: 
A. Reconocen su trabajo. 
B. Son indiferentes  
C. Contribuyen para mejorar su práctica educativa. 
D. Quieren ser docentes como Usted. 
Explique su respuesta---------------------------------------------------------------- 
11. La experiencia más significativa que ha vivido en la I.E.G.G.M.   es: 
A. Un aplauso de sus estudiantes. 
B. Un reconocimiento de la Rectoría a su labor. 
C. Una celebración de los compañeros de trabajo. 
D. Una felicitación de los padres de familia  
Otra ¿Cuál?_____________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
12. Su relación con las directivas de la I.E. es:    
A. Respetuosa  
B. Indiferente 
C. Despectiva 
D. Otro. Explique ____________________________________________ 
13. En su relación con los padres de familia usted: 
A. Siente respeto 
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B. Siente compasión por su situación. 
C. Siente indignación por su falta de compromiso. 
D. Trata de comprender su situación. 
E. Es indiferente.  
Explique su respuesta: ______________________________________________________ 
14. En su interacción con los estudiantes usted percibe que manifiestan sentimientos de:  
A. Felicidad, 
B. Tristeza 
C. Optimismo 
D. Desesperanza 
E. Fortaleza  
Explique su respuesta: _________________________________________________ 
PREGUNTAS SOBRE DESARROLLO HUMANO 
 
15. Para usted, el desarrollo humano es: 
A. La posibilidad de adquirir bienes y servicios de consumo y renovarlos 
permanentemente. 
B. Satisfacer sus necesidades básicas.  
C. Capacidad de mejorar su calidad de vida adquiriendo bienes de consumo. 
D. Establecer relaciones armónicas consigo mismo, con los otros y con la 
naturaleza. 
Explique su respuesta: _________________________________________ 
16. Para usted, las necesidades esenciales del ser humano son: 
A. La salud, la alimentación, el trabajo, vivir en un entorno social agradable. 
B. El respeto, la familia, la pareja, el compartir, la intimidad y los espacios de 
encuentro. 
C. La satisfacción de las nuevas necesidades que la sociedad está ofreciendo. 
D. La autoestima, los valores, el conocerse a sí mismo y madurar. 
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E. La búsqueda de la gratificación individual sin importar los intereses de los 
demás. 
17. El desarrollo humano solo se logra: 
A. Si se busca el incremento económico del entorno familiar y social. 
B. Si se produce masivamente bienes materiales específicos acorde a las 
necesidades de las personas. 
C. Si el individuo toma conciencia que es parte fundamental las transformaciones 
constantes de la Tierra. 
 
18. Para usted, lo más importe que sus estudiantes deben aprender es: 
A. Contenidos y temáticas de las diferentes áreas de conocimiento. 
B. Competencias para responder las pruebas de Estado. 
C. Normas de convivencia.  
D. Habilidades para obtener un empleo. 
E. A expresar sus emociones frente a su situación familiar. 
F. A pensar sobre las distintas problemáticas de su entorno social. 
Explique su respuesta: _______________________________________________ 
19. Para usted, la razón por la que los estudiantes van al colegio es por:  
A. Aprender los temas que se abordan en clase para después acceder a la 
Educación Superior. 
B. Terminar sus estudios para después conseguir trabajo. 
C. Ser felices con los compañeros en experiencias y vivencias que se dan en la 
etapa escolar. 
D. Buscar un espacio en donde pueda evadir las problemáticas y dificultades de 
su entorno familiar. 
 
PREGUNTAS SOBRE VALORES 
20. Para usted, los valores humanos son: 
A. Cualidades que hacen sensibles a las personas para actuar de forma correcta 
con los demás. 
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B. Las normas de comportamiento socialmente establecidas. 
C. Conjunto de ideas que le permiten a una persona definir su forma de actuar, 
pensar y expresar. 
D. Son expresiones de las emociones de un individuo frente a una situación. 
E. Son pautas para evaluar una situación y clasificarla como buena o mala. 
Explique su respuesta:__________________________________________________ 
21. Según su criterio los valores se expresan por medio de: 
A. Sentimientos y emociones 
B. Acciones de acuerdo a las necesidades personales  
C. Preferencias y juicios valorativos  
D. Sensibilidad  
E. Obsequios y regalos   
Explique su respuesta: ______________________________________________________ 
 
22. Para usted, los valores cumplen una función importante en la vida del ser humano 
porque le permiten: 
A. Establecer pautas para un comportamiento ético 
B. Adaptarse a las necesidades del entorno 
C. Sensibilizarse frente a las situaciones humanas relevantes 
D. Actuar correctamente  
E. Ser aceptado por la sociedad  
Explique su respuesta: _______________________________________________________ 
 
23. Para usted, los valores deben ser definidos por: 
A. La familia por ser la primera institución socializadora del niño. 
B. Las entidades que dirigen el sistema educativo  
C. La comunidad, pues es una construcción diaria y continua. 
D. La escuela, porque es una de sus funciones. 
E. El individuo, pues es un tema que corresponde al ámbito de la vida privada 
Explique su respuesta: _______________________________________________________ 
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24. Desde su experiencia ¿cuáles son los valores que se deben construir y fortalecer en 
el aula de clase? 
A. ______________ 
B. ______________ 
C. ______________ 
D. ______________ 
Respuesta:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
